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.ATECISMO E N L A E S C U E L A 
. . . vaya una ac la rac ión . E n el 
'Ante todo, ya> do ((La trajlííl se 
ícU]o de ayer jd(> fác i ]n]cnte 
¿escubre», P0 iura con que los pe-
explicable ^ 1 el omit ieron en la ira-
riódicos ^ S s ' n ^ a r c a d o r a s del tex-
prenta ^%^El PaíSi con lo cual se pro-
toC'P1í!t0u a confus ión, no p u d i é n d o s e 
duCia- bien qné p e r t e n e c í a al ar t iculo 
aPríIARAlorot'e y q u é al comentario nues-
a parte comprendida entre el 
m empieza « T o d a v í a no se sabe 
^ 5 akance del decreto que prepara 
bieí • r GÍ V el que termina con la fra-
€lGOpo¿ e maestro, obligado á e n s e ñ a r ' 
66 ' m c ree !» , es t r a n s c r i p c i ó n l i tera l 
alie ^ L I . ' Á„ A r ^ ^ « v íiiin rnan-30 ^ Ivn lo del Sr. M o r ó t e , y au  cu -
* e f b ^ t ^ e i o d e j o s = s J . a « 
ca tó l icos , l a consiguiente divis ión y h i -
cha, el desgaste de fuerzas en ella y l a 
d i s t r acc ión de la a t e n c i ó n p ú b l i c a hacia 
ese campo, abandonando l o que a l b ien 
de la Patria interesa. Y ahora no ha fa l -
tado esa coincidencia del ataque á la en-
s e ñ a n z a catól ica en el preciso momento 
en que la i m p l a n t a c i ó n de nuestro pro-
tectorado en A f r i c a e x i g í a concentrar all í 
el esfuerzo y la a t e n c i ó n de todos. 
¿ No es esto m u y curioso, y m á s tenien-
do presentes las relaciones de nuestro se-
creto Minis ter io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
anticlerical con las a n á l o g a s instituciones 
de la vecina R e p ú b l i c a transpirenaica? 
M . G . R O L D A N 
del 
i . falta para mayor s e g ú n -
í T l v i t a T s f nos puedan a t r ibui r n i 
daí l anda conceptos y palabras que son 
^ Í f c ^ v i e ¿ e - d a r esta exp l i -
SY pasemos á sacar algunas consecuen-cias del interesante a r t í cu o de D . L u i s 
Moróte. Es la primera e l hecho clara-
„ tr expuesto de que hay aqm u n se-
Sor aue sin las responsabilidades del m i -
Sedo actúa de minis t ro de I n s t r u c c i ó n 
S e a y redacta decretos y modifica, o 
f io menos trata de modificar, las leyes 
á su capricho, y ese s e ñ o r no esta solo, 
sino que detrás de él obra una e n t r a d , 
cierta insti tución de e n s e ñ a n z a , que 
siendo puramente part icular se entrome-
te en funciones oficiales, y a r r o g á n d o s e 
el papel de Consejo secreto de Instruc-
ción pública, no sólo inf luye, como es no-
torio en el reparto y propio aprovecha-
miento de las prebendas creadas en el 
Ministerio y coloca á sus secuaces en los 
mejores puestos, para comprobar l o cual 
basta leer las firmas estampadas a l pie de 
la famosa circular d i r ig ida á los maestros, 
sino que pretende orientar s e g ú n su c r i -
terio sectario, y tal vez s e g ú n el cr i ter io 
recibido de centros anticlericales ex t ran-
jeros, puesto que son conocidas sus rela-
ciones con ellos, la e d u c a c i ó n de la j u -
ventud española. 
Be modo que aquí , donde e l ant ic ler i -
calismo se pasa la vida acusando á las 
Ordenes religiosas de in f lu i r por la ense-
ñanza en el espíritu nacional, formando 
generaciones imbuidas de lo" que ellos l la -
man el espíritu de Roma, que no es otra 
cosa que el espíri tu -del catolicismo, a l -
ma rnaier de nuestra Patr ia , ellos, los an-
ticlericales, subrepticiamente, y de acuer-
do con la masoner ía extranjera, preten-
den formar una g e n e r a c i ó n á gusto y 
medida de orientaciones e x t r a ñ a s , apar-
tada por completo de l sentir verdadera-
mente nacional' 
Segunda consecuencia. Que esos traba-
jos de zapa se preparan en Redacciones 
de periódicos y centros republicanos y 
conocidamente revolucionarios, y como 
nadie entre materialistas trabaja sino en 
aquello de que espera a l g ú n provecho, 
cuando en los centros republicanos se ha-
ce tanto por el ahticlericalismo, es evi -
dente que de él esperan mucho esos se-
ñores para su causa; siendo de notar que 
el Sr. Cossío, el que aparece autor de l 
proyectado decreto, s e g ú n M o r ó t e , fué 
llevado por el señor conde de Romano-
nes donde todos sabemos, para que p u -
siera allí cá tedra , que seguramente no se-
na de clericalismo. 
Tercera consecuencia. Que e l an t i c l e r í -
cansmo, como la r evo luc ión , es insacia-
>ie. 1,0 que se quiere es la escuela ncu-
c L vft,l0,de Francia, Y Por eso, no 
^cedida aún la l iber tad de rechazar 
* uitecismo al n i ñ o no ca tó l i co , p iden 
la al eXlma de l a o b l i s a c i ó n de e n s e ñ a r -
cecithm*QSU'Q qne iamVoco lo sea, y con-
iML-A Un° y o t ro ' Peclirán d e s p u é s la ¡^e1011 á t0d0S) católicos y no cotó_ 
hecho p enseñanza laica> como allí han 
e f ioayV0? /50 e l ú l l i co procedimiento 
íorttLo • ensa es conservar í n t e g r a ía 
oS n í ' Sln abrir e" ella brecha Una 
cante mCCál0n qUe se lcs clé' ins ign i f i -
ñor J ; ! i ll*rQzca> se rá bastante para que 
Í t 2 d o ¿ ^ a n P ^ c a y d c s t r u -
^Cuarta consecuencia. Ellos, los idóla-
tituciAn • f 7 ' 105 Cllie invocan la Cons-» iLi°eípretándola á 511 capricho, 
sidad r í ar Su Estancia por la necc-
Por Renl J .ir quc P01' ^ orden 6 
á ellos i se vulnere otra ley que 
^ario á -> • convieilc; lo cual es con-
l>]imiemn ; Sma C o n s t i t u c i ó n , cuyo cum-
21 mismo !1V0Can y Cllya v io lac ión piden 
^ de ólv10111̂ 0- Prueba P^na de ¿ fa l -
el a n i i o w yi- a falsía constante en que 
vive llcIcncallsmo, como todo error. 
'deQSn1ilo0nSec"eilcia- Que la e x t e n s i ó n 
tal' que n^8 antlclericales en E s p a ñ a es 
ee sus nrnc¿r! l tan Para mover la o p i n i ó n 
t0 ^ v Z ' Vúmcvo el requerimien-
3105 oficio.nf ai 7 ^ repetido de los órga-
? C s a S del Gobie ino, d e s p u é s d de 
f" sn \Z ^0r í l t i m o ' la labor asidua 
^ n t o ^ S ' 1 6 dlrectores ^ preparen 
m ^ neo. • S cdlas 10 nosotros, los 
?,pilltó" h n L fuerza' s e ^ n ellos, en la 
^ Precisl 1103 en m u y Pocos, en aque-
íel!o ProvLfT que la 110ticia del atro-
É P í b r c ^ ? - llcgUC ^ conocimiento 
!e « l o v i m i ^ 0 1 1 ; 0 y Produzca irresisti-
^ ^ i S o s . 0 Pr0tCSta m su cora-
Í ^ n S c m f a ^ e i d e n c i a . Es verda-
w Süccdiendn 50 0T^IIC liace ^empo vie-
f ' ^ T t ' ? ^ P * ™ - Siempre que 
I que PuedoTSn f "ecesario para al-
& d e ^ el toed;ill( ar beneficio y e"" 
^VlInie iUo aT1r1 Pa t"a , surge un 
Cmt ^ de n 1ClGncal que «ccesar ia-
P^mover la defensa de los 
Las anticlericales españoles no encontran-
do fuerzas suficientes en España para con-
trarrestar las^ de los católicos, acuden otra 
vez al extranjero en busca de apoyo, y efec-
tivamente, por conducto del GRAN ORIEN-
TE ESPAÑOL, han recibido las siguientes ad-
hesiones al m i t i n que preyectan en favor 
de la escuela neutra. 
DEL GRAN CONSEJO MASÓNICO DE RUMA-
NÍA, DEL GRAN ORIENTE DE ITALIA, DEL 
SUPREMO CONSEJO Y DEL GRAN ORIENTE 
DE FRANCIA, DE LA GRAN LOGIA ALPINO-
SUIZA Y DEL GRAN ORIENTE DE BÉLGICA. 
_ E l caso de Fcrrer formó escuela. Se repi-
t ió cuando lo de Cullera, se intenta de nue-
vo en el asunto Queralto y se pretende sa-
car de él toda la fuerza que en el país no se 
encuentra para imponemos la escuela neu-
tra. 
Son estas anticlericales, los que á todas 
horas hablan de la independencia y sobera-
nía del Poder c i v i l ; ¿ y no es verdaderamen-
te muy interesante que para hacer una re-
forma legal ês decir, ilegal) de orden pu-
ramente interior el Gobierno se encuentre 
con la oposición enérgica de la inmensa ma-
yoría de las nacionales, y cuente y reciba 
en cambio el apoyo de los grandes orientes 
de la masoner ía extranjera^ 
L a J u n t a N a c i o n a l 
de p a d r e s de f a m i l i a . 
Anoche se reunió la Junta Nacional de 
padres de familia, bajo la presidencia del 
señor vizconde de Val de Erro. Asistieron 
los señores condes de Cedillo, Ardares del 
Río , Almenas, Oliva, Retamoso, Campillo, 
Belascoaiu, Bernar; duques de Luna y de la 
Vega; marqueses de Montalvo, Torrelagu-
na, Sancha, Ibarra, del Borguettho, Ceba-
llos Carvajal, Cenia, Griguy, Rafal; ba rón 
de Yeda, y Sres. Allende Salazar, Mazas, 
Segovia, Maura (D. Francisco), Alarcón, 
Bahía, Éncío , Mar ín Lázaro , Blake, Zayas, 
Algorta, Cossío (D. Manuel) , Codoruíu, De 
Carlos (D. Dar ío) , Commel^rán, López Dó-
riga, Miralles Salabert, Espada (D. L u i s ) , 
Bofarull, Galla, Bayo, Alonso, Balbont ín , 
Mar ía tegui , Alvarez (D. Enrique), Sánchez 
Sierra, Moret (D. Lorenzo), Santos y Fer-
nández Laza, Landero, Ramonet, García 
Morís , Céspedes (D. Va len t í n ) , Valdivia , 
Bugallal (D. Dar ío ) , Ponga, Jusué , Vegas, 
Gasque, Abellán y otro® muchas, habiéndo-
se adherido por carta ó telegrama los voca-
les ausentes Sres. Alvarez Guijarro, Pidal 
(D. Manuel) , Ruiz de Velasco, vizconde de 
San Enrique, González de Castejón, mar-
queses del Vadillo y Castellanas, condes de 
Casal, duque del Infantado, vizconde de Ro-
da, Maura (D. Gabriel), Cordón (D. Ra-
fael), Mora (D . César) , Bullón, Lizasoain, 
conde de Gamazo, Silió, Sánchez de Toca y 
Ballestor, O r t u ñ o ; senador Sr. Santa Cruz, 
m a r q u é s de Legarda, barón de Sa t rús tegu i 
y otros. 
Por el presidente, se dió cuenta de los 
trabajos de la directiva, de la const i tución 
de Juntas provinciales, y de los demás tra-
bajos proyectados, que fueron apTóbados y 
aplaudidos unán imemen te . 
Por el secretario, Sr. Abellán, se dió lec-
tura dé una carta del Sr. Maura (D. Ga-
briel) , sobre el nombramiento de una ins-
pección social en las escuelas, que fué 
aplaudida oor todas, quedando al estudio 
de la directiva, siempre contando con que 
los señores Obispes tienen, por las leyes, la 
suprema inspección en la materia. 
Se acordó felicitar á los Sres. Sanz Es-
ca r t ín y marqués de Retortillo, por su i n -
forme como consejeros, de Instrucción pú -
blica. 
En medio del mayor entusiasmo se to-
maron otros impor tan t í s imos acuerdos para 
continuar la labor emprendida, pronuncián-
dose frases llenas de fe en pro del ideal que 
persigue la Junta, ideal permanente, no 
circuñsoripto tan sólo al actual problema 
del Catecismo. 
No necesitamos encarecer la importancia 
del acto, pues los que á él asistieron y lo 
que en él se t ra tó dicen m á s que pudiera 
decir su comentario. A medida que se vaya 
realizando la 'labor acordada y planeada por 
la Junta daremos cuenta de cilio, pues hoy 
no debemos ser m á s expl íc i tos . 
'«Fue el señor conde de Romanonies, solo 
y por su propia cuenta, quien sacó á plaza 
Jo del Catecismo. 
. Nadie se lo había 'demandado. Ninguna, 
uistancia se le había dirigido en soliciíud 
de tal reforma. 
Muchas exposiciones ha habido, en su 
tiempo y en el dea malogrado Canalejas, á 
favor de la secularización de los oemeute-
rktó, de la enseñanza neutral y de la liber-
tad de cultos. 
E n el detalle del Ripalda y del Astete 
no recordamos que hubiese parado nadie 
'la atención hasta que el conde de Romano-
nes lo sacó del limbo.» 
Conformes de toda conformidad, y preci-
samente por eso, más por sospechar que 
manos extranjeras pudieron moverle, pedi-
mos nosotros que vuelva á meter éi Astete 
y el RjpaJda donde estaban, esto es, en 
la escuda, y nos deje á todos en paz y 
tranquilidad para ocuparnos de otros asun-
tos bien interesantes, que, por desgrada, 
no faltan, ya que este del Catecismo, por 
w visto, sólo á las logias interesa promo-
l i 
«Desearíamos saber q u é es l o que sé 
propone con este t i ra y afloja de la Doc-
trina cristiana. No afecta nuestra curiosi-
dad á la parte fundamental del asunto, sino 
á la de procedimiento. Para lo primero no 
hay caso, pues en punto á esencias y pr in-
cipios, no es aliora d conde quien guia aü 
caballo, sino el caballo quien arrastra al 
conde. Pero s í lo hay para lo segundo; para 
este tejer y destejer, para este espolear y 
sofrenar con que nos trae mareados desde 
hace mes y pico. 
Juega su excelencia con dos barajas. 
Una le sirve para lamentarse, cuando i n -
tenta alguna salida por la izquierda, de 
que los liberales, los demócra tas y los re-
publicanos le dejan solo. Y la otra, para 
invi tar á la democracia, cuando ésta se 
incorpora, á que calle y no le suscite que-
braderos de cabeza.» 
Tranqui l ícese el colega y no se apure, que 
tan enterados como él de estas cosas raras 
de la política española , con las mismas 
dudas, incertidumbres y vacilaciones, nos 
encontramos nosotros. Es enfermedad ge-
neral que á todos afecta. 
P r o t e s t a p o p u l a r . 
Continuación. 
Nombres tomados de las firmas y tarjetas 
dejadas en las puertas y atr io de la parro-
quia de Santa María la Real de la A l m u -
dena, «Templo Nadomal del Corazón de Je-
sús», el día 14 de Marzo, al celebrarse la 
rogativa organizada por la Unión de Da-
mas Españo las , para pedir que siga siendo 
obligatoria la enseñanza del Catedsmo en 
las escuelas, y que se conserve la fe en Es-
paña : 
Angela Carneros, Gregorio Rodr íguez , 
Angela Ortenbach, viuda de O r d d g ; Emi-
lio Fuertes Arias, Mar ía Rita Fe rnández 
Maquieira de Fuertes, Ignacio Céspedes y 
Catá, Elvi ra Raimundez de Sabater, Con-
solación López, María Luisa Ul ibarr i y Os-
sorio, Elisa Alcolado y de La r rañaga , L u i s 
Moliner y Beul, Joaquina Taríza, Mar ía del 
Milagro de Mart i tegui , Angel Fe rnández , 
María de Norzagaray, Antonio Arango y 
Miranda, Aurora Fernández Urosa, Dolores 
Alcolado y de La r rañaga , Mar ía Luisa del 
Arco, Rafael Angui ta , María de la Miseri-
cordia García de Uceda, Narcisa Pastells y 
Papell, Rafael Recaí , Leonardo de Enc ío y 
Hurtado de Mendoza, José Ortega de T h o 
de, Mar ía Antonia Urosa, viuda de Fernán-
dez Campos; Nieves Valdivieso, viuda de 
Barasoain, María Raimunda Blanco de 
Manso de Zúñiga , duquesa de • Rivas; 
Valentina A g u i n e de Sollet, Ana Mar ía 
Ruiz de Velasco, Dar ía Mart ínez, viuda de 
Ruiz de Velasco; Carmen García, Eiicama-
d ó n García de la Cruz, Dolores Rossi de 
Urbano, Matilde Jeltrez, viuda de Manza-
neque; Concepdón Abella Lasala, marqués 
de los Ulagares, Joaquina Mart ínez Carras-
co, Mar ía del Pilar de la Puente, viuda de 
Pol ; Martina Biesa, Consuelo Martín Rojas, 
Bernarda Mur i l lo , Alfredo Moreno Ossorio, 
Carmen Torres de Moreno, Juana de Ja 
Hoz y Prieto, José García Rodrigo, Eloísa 
Barbero de García Rodrigo," Luisa García, 
viuda de Fernández Carbajal; Ramón Diez 
de Rivera y Muro, María de la Paz Saa-ais 
i y Valcárcel, Consuelo Nieto Lar rañagaf V i -
1 centa Cuadrado Castro, Jaime R. Candeda, 
Resina Prast, d u d a de Pancorbo, é h i j a ; 
Bonifacio Mar t ín , Darío Bugallal y Araujo, 
Manuel Crespo Magín , Cristóbal Ballester 
Saez, Amelia Roiz Menéndez de Carrillo, 
Marta López, Gumereinda Carrasco, Inés 
Montenegro, Ana Sánchez Moyans de Mon-
tenegro, Manuela Planelles de Flores,, Juan 
Bautista Mequer y Castillejo, Carolina Ca-
ñedo, viuda de Poves; Teresa Salamanca, 
María Tordesillas, viuda de Sabater; Teresa 
Pérez, Carolina Valls, viuda de R a y ó n ; 
Angel i ía Redondo Repul lés , María Rita Re-
pullés de Redondo, Isabel de la Cerda Pe-
ñafiel, d u d a de Andreu; m a r q u é s de Por-
tugal ete, María Molins, T r i n i Molins, R i -
cardo de La Cierva, Josefa de la Torre de 
Ruiz, María del Pilar Barriobcro de Casta-
ñeda, María Julia Sánchez Abellán y Co-
llazo de Verga, Joaquín Alvarez de Toledo, 
María Torrejón, Antonio Alvarez de Tole-
do, F e n n í n Baigorri , Pilar Alvarez de To-
ledo, José J. Alvarez de Toledo, Mariana 
García Barzánal lana y Moreno, Magdalena 
Poggio Lobón, José Mart ínez de Velasco y 
Mart ínez de Céspedes, Mar ía Gloria de Hte-
redia de Castells, Fé l i x Navarro Castrillo, 
Manuel Mac-Crohon y Acedo-Rico, María 
de la Concepdón Jarava de Mac-Crohon, 
Enriqueta Acedo-Rico de Mac-Crohon, Emi-
lia Urigoit ia, viuda de A j u r i a ; Mar ía Ro-
mero Villagarcía, Manuela Valdés Busto, 
Ramón Montero de Espinosa, Antonio De-
dil de Montero de Espinosa, Josefa López 
de Tejada y Quintanilla, viuda de Lasso de 
la Vega, marqueses, de Santa Cristina.— 
(Contintiará). 
Almena, es im hermoso documento pictóri-
co dte doctnna, en el qme se protesta enérgi-
camente del atentado que significa el querer 
suipnmir, como obligatoria, la enseñanza del 
Catecismo en la escuela. 
Atmque apremios de tiempo y exceso de 
originales de inaplazable publicadón nos 
impiden, por hoy, dar á conocer este impor-
tantísimo documento. EL DEBATE se honra-
rá en breve, dando acogida en sus columnas 
-a la carta-pirotesta del venerable Prelado al-
ménense . 
L o s v o t o s p a r t i c u l a r e s . 
Los votos particulares presentados al dic-
tamen que d Sr. Vincenti dió ayer en la 
reun ión del Consejo de I n s t r u e d ó n públ i -
ca (Secdón primera), los firman los señores 
Escar t ín , m a r q u é s de Retortil lo Gómez de 
Baquero, Labra y doña Carmen Rojo. 
E e u n i ó n i m p o r t a n t e . 
E n d Círculo jaimista de Santander ha ce-
lebrado una importante reunión la Junta or-
ganizadora de la protesta elevada por las Ju-
ventudes católicas santanderinas contra los 
proyectos laidstas del Gobierno en materia 
de enseñanza. 
E n la reunión re inó el mayor entusiasmo, 
que crece por momentos. 
Hoy jueves se celebrará la segunda de las 
conferendas organizadas por las Juventudes 
católicais. E n ella tomarán parte los inte-
gristas, con la in tervención de jaimistas, 
obreros, católicos y Luises. 
E l 28 de Febrero ú l t imo, se celebró en la 
capital de Frauda el banquete con que la 
Liga Masónica de P a r í s obsequió á Poinca-
r é ' p o r su e l ecdón para la Presidencia de 
la Repúbl ica . 
A consecuencia de las opiniones emitidas 
por 'los asistentes á dicho acto, se antepuso 
en la Cámara francesa á la discusión del 
proyecto de defensa nacional el de defensa 
de la escuela laica, honiblemente sectario. 
Del 2 al 6 de Marzo se encontraba en 
Par ís el Sr. Altamira, para dar una con-
ferenda, á la que, s e g ú n , contaba el cronis-
ta de / l B C, apenas acudieron oyentes.^ 
E l 8 del mismo mes, anundaba E l Libe-
ral el proyectado decreto del Gobierno so-
bre enseñanza del Catecismo, y pocos días 
después un ministro afirmaba á u n redactor 
de este periódico que el decreto, más ó me-
nos radical, se dar ía , por ser compromiso 
de gobierno. 
Y conste que no pretendemos sacar con-
secuencias, ún icamente citamos fechas. 
L o q u e s a t i e e l c o n d e . 
E l conde de Rcmauones, di jo ayer á los 
periodistas, que de la reun ión celebrada 
por la sección primera del Consejo de Ins-
trucción públ ica , no tenía m á s noticias cine 
las publicadas por la Prensa. 
Lo ún ico -que sé—añadió—es que habrá 
tres votos particulares, que con eKdicta-
men se e levarán al pleno, cuando éste se 
reúna , que será después del 31 de este mes, 
atendiendo á deseos del Sr. Labra, que aho-
ra tiene ocupaciones que no puede desaten-
der. 
El Prelado de Almería. 
E l sabio y virtuoso Prelado de Almer ía 
nos ha distinguido, enviándonos una carta-
protesta, condenando las- tendencias laicis-
tas que el Gobierno .pretende llevar á la prac-
tica, en materia de enseñanza primaria. 
La oarta del excelent ís imo Sr, Obisjp de 
S. 
Las señoras, doña Vicenta Pardo, viuda 
de Benito, doña Elisa Pérez Mínguez y do-
ña Vicenta San José Garcés de O. de Ur-
bina, en nombre propio y en el de treinta y, 
dos m i l den señoras católicas, han dir igido 
una hermosa carta á la señora marquesa 
de Unzá del Valle, sumándose á la campa-
ña iniciada por la Unión de Damas Espa-
ñolas . 
E l Concejo de Mieres, por mediación de 
la presidenta de la Un ión de Damas Es-
pañolas , ha dirigido al conde de Romano-
nes la siguiente protesta: 
«Unimos nuestra m á s enérgica protesta 
á la dirigida á V . E . por la L i g a de Seño-
ras de la .Sección Católica, con motivo del 
proyecto de supres ión de la enseñanza obli-
gatoria de la Doctrina cristiana en las es-
cuelas. (Siguen 1.500 firmas que se publi-
carán . ) 
Falencia.—Presidenta Unión Damas Es-
pañolas , Madr id : 
Reunida Junta Damas con Asociaciones 
católicas palentinas, acuerdan aclamación 
confirmar telegrama protesta 3 actual y ad-
herirse Mensaje de esa Unión sobre ense-
ñanza Doctrina cristiana.—Presidenta. 
4-
Cartagena.—Marquesa Unzá del .Valle, 
Madrid: 
Reunidas señoras Cartagena, representan:-
do 31 Asociaciones católicas con motivo en-
tablar acción cr iminal contra autor injurias 
periódico La Tierra, acordaron fd ic i ta r á 
ustedes por entusiasta defensa enseñanza 
Catedsmo escuelas.—Presidenta Sección So-
cial.— Viuda general Pastor.—Ana Camino, 
de Camino. 
Todas las Asociaciones y Congregaciones 
religiosas de Vigo y numeros í s imas perso-
nas particulares, han enviado á . l a marque-
sa de Unzá del Valle telegramas de adhe-
sión á la c a m p a ñ a de la Unión de Damas 
Españo las . 
Gran n ú m e r o de vecino?, de Talavera de 
la Reina ha elevado u n Mensaje al presi-
dente del Consejo de ministros, pidiendo 
que con t inúe siendo obligatoria la ense-
ñanza del Catecismo en, las escuelas. 
Fi rman el Mensaje: Saturnino Ortega, 
Roque Soler Díaz, Santiago Ortega, Ber-
nardo J iménez de Castro, Doroteo López, 
Anacleto López, Andrés Rubio, Juan Del-
gado, Pedro'Escobar, J u l i á n Navas, Grego-
rio Francón , Romualdo García, Narciso Me-
dían García, Escolást ico González, Felipe 
Vázquez Fernández , José J. de Castro, Leo-
cadio Elvi ra , F e n n í n López Cano, Manuel 
Mazuecos Suárez, Dionisio P ineño , Macario 
Muñoz, Julio Barreo, Vicente García , Ma-
riano González, Federico Arroyo, Eugenio 
Tarces, Joaquín Cortés, Diego Pérez Va-
liente, Pedro Sirera, Juan Mollar, Vicente 
Arigete, Apolinar Pérez Torrego, Leopoldo 
J. de Castro, Francisco Garda Muñoz , Ro-
m á n González, José Parra, Frandsco Na-
vas, Paulino Pérez, Braulio Pérez, Ju l ián 
Pérez, Pablo García, Fernando Pérez, Mag-
daleuo Sánchez, Jasé Roinasanta, Francisco 
Muñoz, Francisco Ruiz, Basilio Pé rez , To-
m á s Pérez , Lorenzo García, Adr i án Alonso, 
Angel Chacón, José Serrano, Angel Madrid, 
Antonio Carri l lo, Manuel González, Felipe 
Copo, Gerardo Cas taño, Manuel Machuca, 
Luis Rico, Carlos Rico, J u l i á n González, 
Manuel1 Giménez, Marcelino González, Poli-
ciano González, Marceliano Rayle, Catalino 
Jiménez, Antonio Hurtado, Raimundo Pare-
des, Cdestino Paredes, José Huertas, Loren-
zo Prat, Ju l i án Romero, Frandsco Hernán-
dez, Pedro López , Pedro Bdtes, Faustino 
García . 
+ 
E l director de la Escuela de la Caridad de 
la ciudad de Monóvar , D . José Vi l l a l t a y Ne-
bleza, ha dir igido, con fecha 20 del corrien-
te una enérgica y razonada protesta contra 
las sentendas descatoJizadoras del Gobierno, 
demostrando que no puede declararse volun-
taria la enseñanza del Catedsmo en las es-
cuelas públ icas . 
• 
VillalUna.—Me adinero á la campaña de 
protesta contra la pretendida supres ión , co-
mo obligatoria, de l a enseñanza de la Doc-
t r ina cristiana en las escuelas oficiales de 
i n s t r u e d ó n primaxia.—Emiliano Santareis y 
del Campo, notario. 
*** ORGAZ 26. 
Párroco, clero y feligreses de Orgaz, ad-
inérense-á la valiente campaña contra inten-
to supresión enseñanza obligatoria Catecis, 
mo, y ruegan cont inúe valerosa defensa Re-
ligión.—A lejandro Lorenzo. 
De Saleares• 
PALMA ük MALLORCA 26. 20,10. 
Los padres <le familia de la ciudad de I n -
ca "que proyectaban un m i t i n monstmo pa-
ra' .pinotestar de los proyectos sectarios del 
conde de Romanones, han acordado hoy, en 
una reunión celebrada a l efecto, aplazar el 
acto híista redbi r órdenes de Madrid, sin 
perjuicio de seguir laborando en favor de la 
causa', hasta lograr e l tr iunfo. 
Esta tarde teícgrafiaron al conde de Roma-
niones, comunicándole el acuerdo, y protes-
tando enérdeamení te del referido proyecto. 




Van conociéndose detalles de las luchas 
sostenidas ayer por ambas partes combatien-
tes, tanto en Chatalja, como en Andrino-
polis. 
Las noticias que se redben dan idea de 
una serie de encuentros terribles, que por 
el tiempo que invir t ieron y los lesultados 
sangrientos que arrojaren, pueden ser consi-
derados como los m á s imponentes de toda 
la campaña . 
E n el campo de Andr inópol is y previa una 
serie ex t ens í s ima de maniobras, las tropas 
bú lga ras fueren tomando colocación adecua-
da para dar un asalto general á la plaza, 
atacando á ésta por todas partes á la vez, y 
utilizando en cada uno de los asaltos enor-
me número de hombres. Queríase que el ata-
que fuera decisivo-, y se proyectaba no sus-
pender la lucha hasta que las tropas asal-
tantes se hallaran dentro de la ciudad. 
Después de. unas brillantes arengas pror 
nunciadas por algunos jefes, distribuidos en 
toda la l ínea, que como un cordón rodeaba 
la ciudad sitiada, y á la orden dada por el 
genera l í s imo, eficazmente trasmitida pe* el 
telégrafo de señales , todos los cuerpos de 
Ejérc i to preparados, lanzáronse hacia los 
muros de la plaza como un solo hombre. 
Emplazadas admirablemente las piezas 
de art i l ler ía , hac ían contra la ciudad un fue-
go seguido y mortífero, que colocó sobre ella 
una nube permanente de proj'-ectiles. La fu-
silería, t ambién tcanaba parte activa. Desde 
Andr inópol i s , los turcos respondían enérgi-
camente á la ofensiva, con t a l abundancia 
de disparos, que daba idea de no ser exacta 
la afirmación de hallarse la plaza casi des-
prodsta de munidones. 
Y a llevaban peleando á distancia, sitiados 
y sitiadores un buen n ú m e r o de horas, sin 
que por ninguna parte disminuyera el fue-
go, cuando á las tres y media de la madru-
gada, se ordenó suspender esa clase de ata-
que, para comenzar bien organizadamente 
y t a m b i é n en forma general, el ataque á la 
bayoneta. 
Llenos de entusiasmo dieron los búlgaros 
el asalto á las fortalezas defensoras avanza-
das de la ciudad, entablándose á poco rato 
la lucha cuerpo á cuerpo, en la que unos y. 
otros realizaron verdaderos prodigios de va-
lor y de resistencia._ 
No pasó mucho tiempo sin que todas las 
fortalezas y posiciones del sector oriental, 
fueran ocupadas por los asaltantes, con todo 
el material de guerra que contenían . Entre 
éste se cuentan doce piezas de ar t i l ler ía y 
cuatro ametralladoras. Del Ejérc i to enemigo 
fueron apresados m i l trescientos hombres. 
Los bú lgaros debieron perder much í s imos 
hombres, pero no se conoce la cifra exacta. 
Se habla de 2.000 muertos. Los turcos salie-
ron peor parados, pues sus bajas fueron mu-
cho m á s considerables que las de los búlga-
ros. 
Todos los alrededores de la dudad, es tán 
sembrados de cadáveres de uno y otro Ejér-
cito. 
E n Chatalja entraron en acción sesenta m i l 
soldados b ú l g a r o s y quedaron muertos sobre 
el campo' de batalla m á s de dos m i l , siendo 
t a m b i é n numeros í s imos los heridos. 
E n cuanto á la s i tuación de las tropas oto-
manas como consecuencia de ese coímbate, 
puede considerarse de un desastre más . 
Continuamente llegan á Stambul, convoyes 
de heridos, y se habilitan todos los medios 
que se juzgan hábi les para que no fallezcan 
por falta de asistencia médica y per falta de 
Hospitales. 
Puede asegurarse que los ú l t i m o s esfuerzos 
realizados por los bú lgaros en esas l íneas , 
han puesto las mismas en estado muy crí-
tico, 110 siendo de ex t r aña r , que si no se fir-
ma la paz precipitadamente, el E j é r d t o de 
Bulgaria arrolle las ú l t imas filas de comba-
tientes otomanos y tenga terrible corona-
miento la «debacle» del Imperio Turco. 
También los servios tomaron parte acti-
va en la lucha. E l 20.0 regimiento de Infan-
ter ía copó á Soo soldados turcos con sus ar-
mas y á siete oficiales de diversas catego-
r í a s . 
LA m i A DE AfíDRINÜPQLIS 
SOFÍA 26. 
Ln pln/a de Andr inópol is ha caído en po-
der de los bú lga ros . He aquí una informa-
ción de esta gran detor ia , que puede conside-
rarse casi decisiva para anunciar el final de 
la contienda e m p e ñ a d a : 
Después de que los sitiadores se apode-
raron de las defensas del sector Este fort i-
ficáronse en ellas r áp idamen te para seguir 
operando hada l a ciudad y no verse ex-
puestos á retroceder un paso. 
Acabadas que fueron las obras ejecutadas, 
y antes de que los turcos pudieran reha-
cerse por completo, continuaron el ataque, 
jugando indistintamente las tres Armas. 
E l asalto final fué sencillamente horroro-
so, arrollador, indescriptible. Iban los búl-
garos ebrios de furor, excitados belicosa-
mente, pregonando la desolación, la muer-
te de Andr inópo l i s y de todos sus habitan-
tes. 
Como fórrente desbordado prec ip i tá ronse 
sobre la plaza los soldados de Bulgaria, _ ha-
ciendo imposible toda defensa de los sitia-
dos. 
Estos entonces, viendo perdida toda^ espe-
ranza, recurrieron á un remedio heroico. A 
fin de que los invasores no_ encontraran n i 
vestigios de la ciudad que iban á conquis-
tar, prendieron fuego á casi todos sus edi-
ficios, r o d á n d o l o s previamente con pet ró-
leo unos y con pólvora y dinamita otros. 
La orden para el incendio la d ió el pro-
pío Chukry Pachá , gobernador de la.plaza. 
Pronto sobre la dudad elevóse una den-
sa humareda. Los soldados apresusárabansc 
á romper sus annaa. Abrasaron los depó-
sitos de víveres y el arsenal; los cañones 
fueron desmontados é inutilizados. Los ha-
bitantes corr ían despavoridos en todas d i -
recciones, pretendiendo librarse del incen-
dio y de' las balas enemigas. Y a no se i n -
tentaba resistir; se pre tendía tan sólo dejar 
a l enemigo el menor botín posible. 
Las primeras fuerzas b ú l g a r a s que entra-
ron en ' las calles ck- la ciudad fueron las 
de Caballería. A ellas siguieron algunos ba-
tallones, cuya mis ión inmediata fué la de 
sofocar las incendias declarados en todos, loc 
barrios de la ciudad. 
La ciudad quedó completamente domina-* 
da á las nueve de la m a ñ a n a . 
El intento de los sitiados era reducir ten 
talmente á cenizas la plaza y darse muerte' 
luego ellos. 
Todo d i o fué frustrado por la energía yj 
la rapidez de los sitiadores? 
E l regimiento de Caballería que en t ró enl 
Andr inópol i s , posesionándose de la ciudad', 
fué el 23.0 
No se sabe de Chukvi Pachá . Dúdase det 
si es tará entre los muertos ó se habrá he* 
cho fuerte en u n pequeño castillo que se 
levanta en la parte occidental de la dudad. 
Hay quien dice que se ha suicidado, ha-* 
dendo volar el s i t io de su retiro. 
Júbilo ne la capital de Bulgaria. 
SOFÍA 26. 
Reina en esta ciudad un gran júbi lo cotí 
motivo de la toma de Andr inópol is . LoS 
balcones ostentan vistosas colgaduras. La: 
bandera nacional ondea en los edificios pú-í 
blicos. 
E l Ejérc i to es constantemente vitoreado; 
por el públ ico . 
L a noticia en París . 
PARÍS 26. 
E l periódico Le Mat in , ha expuesto en sus 
transparentes la sensacional noticia de ha-
berse rendido Andr inópol is á las trepas h n U 
garas. 
La noticia es escueta, y sólo dice: ((Rindióse 
Andr inópol is» . 
Inmenso públ ico se aglomera ante e í 
transparente de Le Mat in , leyendo con avi-* 
dez la noticia. 
Varias noticias más. 
PARÍS 26. 
Al Caulois le comunican de Londres, qini-
el Gobierno bú lga ro ha hecho saber oficio-
samente que aceptaba los preliminares de*; 
paz, conforme á lo acordado por las grandes 
potencias. 
— E l Gobierno de Montenegro, ha envía*' 
do un Mensaje al de Rusia, mani fes tándole 
que accede á que la población c i v i l salga dej 
Scutari. 
—Un torpedero griego ha capturado ali: 
vapor turco Vouria, que conducía prodsio-' 




.. Los representantes de las grandes peten-* 
das han ccuiseguido que sea permitida á la» 
población d v i l de Scutari, salir de ella eos 
el t é r m i n o de cincuenta horas. 
E l Pr íncipe Danilo, así lo ha comunicado! 
á Essad Pachá , pero éste se ha negado' ái 
cumplimentar el acuerdo. 
E l último despacho. 
SOFÍA 26. 
E l ú l t i m o despacho endado á Consfantfe 
nopla, por Chukr i Pachá desde Andrinópo-* 
l is , dice textualmente: «Resistencia iraposi-J 
ble. .Situación grav ís ima. Búlgaros cañoneani 
sin in te r rupción desde dos tarde.» 
Más noticias de Sofía. 
SOFÍA 26. 
La rendición de Andr inópol i s se ha anun-. 
ciado al pueblo por medio de una salva de, 
21 cañonazos. 
E l j úb i lo es indescriptible, las calles e s t á * 
llenas de gente que comenta alegremente k% 
gran acontecimiento. 
Mañana sa ldrá para Andr inópol i s , el mi-!, 
nistro de la Guerra. 
Se ha celebrado u n oficio fúnebre, per ell 
alma de los soldados muertos en la acción. 
F)n todas las iglesias de Bulgaria, se cau> 
t a r á mañana el Te Demn. 
Los l ími tes de la Albania. 
LONDRES 26. 
La con lerenda de embajadores ha acep-< 
tado la proposición de las potencias refe-
rente á los l ími tes de la Albania. 
¿RENOlCiÚN DE CHATALJA? 
LONDRES 26. 23,45. 
Los periódicos publican la noticia de q u á 
en la IvCgación bú lgara de esta capital ses 
han recibido despachos haciendo saber que) 
después de dos d ía s de sangriento combate! 
Chatalja se ha rendido á los búlgaros . 
^ Una E x p o s i c i ó n . 
E l académico m a r q u é s de Laurencín curay 
p l imen tó á la Reina Cristina, á quien di<5 
cuenta de la p r ó x i m a Expos ic ión de cruces( 
notables, que se celebrará en Madrid con' 
motivo del Jubileo Constantiniano. 
L a Expos ic ión se ins ta la rá en d palacio de 
la Biblioteca Nacional. 
Audiencia. 
Ayer mañaina recibió d Rey en audieiiH 
cia mi l i ta r aJ general de Infan te r ía de Ma* 
r i ñ a Sr. Del Valle, generales López Herrei-
ro, Casanova y Melcior ; coroneles señoreí* 
Peña , Roure y Ferret i ; teniente coronel de 
Invá l idos , Sr. Pad ín , y cap i t án de corbeta' 
Sr. Rier Alemany. 
— E l nuevo fiscal del Tribunal Supremo,; 
D . Mar t ín Rosales, dió ayer las gracias á 
S. M . por su nombramiento. 
Con motivo de celebrar ayer su cumplea'« 
ños d Infanti to D . Jasé Eugenio, hijo del 
Infante Don Fernando, vist ió la Corte da 
media gala. 
La Reina D o ñ a Cristina y los Infantes 
Doña^ Isabel, Doña Beatriz y Don Alfousot 
estuvieron en el palacio de la Cuesta de laJ 
Vega, á felicitar al augusto n iño . 
ün Infanfs ds viaje. 
E l Infante Don Carlos, que se detendrá'" 
en Cannes, á su regreso de Atenas, se pro-
pone realizar luego u n viaje, con su augu&< 
ta esposa, 'la Infanta Doña Luisa, por Áxn 
gelia y Egipto. 
Una Comisión. 
Hoy, á las doce y media, s«rá recibida por 
el Rey la Comisión de la Junta de obras 
del puerto de Vigo, presidida por el ex 
nistro D . Angel Uraáiz, 




W HUEVO SINBÍCATO 
U a auriga le j u g ó una mal í t ó t e ^ 
HU-C Correas y perdimos el. t reu de la^ 
^ao. Bofarul l tuvo que marchar solo. 
n tas once y cuarenta el padre Correas 
Hab la de las escuelas de experimenta-1 
c ión que e l Sindicato funda, m á s venta-; 
josas y m á s p r á c t i c a s que las que funda 
el Estado. , , i w 
Expone la cues t ión debatida de los 
abonos, y dice que si los agricultores no 
han encentrado en ellos el resultado que 
esperaban no es porque los abonos no sean 
productivos, sino porque son m a l aplica-
dos- . 
Pone d e s p u é s de relieve las ventajas de 
las compras en c o m ú n , lo que representa 
£ l empleo de las m á q u i n a s ag r í co las , los 
si beneficios de los seguros de ganado, y da 
toda clase de detalles acerca de la labor 
de los Sindicatos. 
Son las once de la noebe, y sin embar-
go, la m u l t i t u d no se cansa. 
E l padre Correas pasa á leer y exp l i -
0 2 ÍVU c/mma 
y yo e s t á b a m o s de nuevo en la es tac ión 
de Goya, camino de B r ú ñ e t e . 
E l viaje, f ^ ^ ¿ ^ ¿ l ^ j c a r r e i r r ^ l á m e n t o í J d d ^ i i i d c a t a , resolvien-
tren tortuga L a ™ ^ ^ f * e f u l n o cludai y aclarando conceptos. 
al sub i r las cuestas, y aun por el llano aRricultorcs 1>re¿untail res. 
pecto de ciertos a r t í c u l o s del reglamento 
referentes a l empleo de los fondos -del 
Sindicato en caso de d i so luc ión , y e l pa-
dre Correas les expl ica con todo detalle 
la i n t e r v e n c i ó n del cura y 'el alcalde,.las 
dos autoridades del pueblo, en e l caso de 
que la d i so luc ión llegase. 
A las doce menos cuarto t e r m i n ó el ac-
to , con vivas y aplausos. 
La jornada ha sido una gran jornada. 
B r ú ñ e t e despierta. H o y q u e d a r á fundado 
u n Sindicato con m á s de 150 socios. 
JOSE M E T R A S 
B r ú ñ e t e , 26-3-1913, 
se 
ie costaba u n trabajo í m p r o b o e l conse-
g ú i r la velocidad de una carreta. 
A l fin, Villaviciosa- A l descender su-
pimos que Bofaru l l h a b í a sido l lamado al 
pueblo y desde allí marchara á B r ú ñ e t e 
en el coche de D . L u i s Bah ía . 
Una hora de camino, y llegamos a la 
s e ñ o r i a l m a n s i ó n del i lustre senador c a t ó -
l ico. Al l í nos encontramos con g r a t í s i m a 
sorpresa; la dis t inguida s e ñ o r a de Bah í a , 
no contenta con poner su casa á nuestra 
d ispos ic ión , ella misma h a b í a venido de 
M a d r i d para ofrecernos la m á s amable! 
do las hospitalidades. Nosotros hemos 
agradecido sobremanera esta delicada 
a t e n c i ó n de tan i lustre dama, a t e n c i ó n 
que sube de pun to teniendo en_ cuenta 
las molestias que se impuso y el sacrifi-
cio que representa el venirse á estas tie-
rras para persona delicada de salud. 
S i r v i é r o n n o s seguidamente el almuer-
zo, y á los postres recibimos la v i s i ta del 
s e ñ o r cura D . Manue l Salas y su s eño r 
padre. 
Di jéroni ios que el alcalde y la Corpora-
ción munic ipa l con algunos vecinos nos 
esperaban en la Casa Consistorial para 
saludarnos, pues nuestro retraso les h a b í a 
pr ivado de salir á recibirnos, i Dos horas 
h a b í a n estado e s p e r á n d o n o s á la entrada 
del pueblo! 
Fu imos á la Casa Consistorial. Nos 
a c o m p a ñ a r o n el administrador del s eño r 
Bah í a , persona s i m p a t i q u í s i m a y en tu-
siasta de la propaganda ca tó l i ca , 3' e l 
maestro de B r ú ñ e t e , D . Pedro G a r c í a T o -
var , cuyo elogio m á s cumpl ido queda he-
cho diciendo que todo el pueblo le quie-
re e n t r a ñ a b l e m e n t e . 
E l s eño r cura nos p r e s e n t ó al alcalde, 
A1 secretario, á los s e ñ o r e s concejales y 
á las d e m á s personas que nos esperaban, 
pasando seguidamente a l sa lón de sesio-
ne3, donde e l padre Correas expuso fami-
l iarmente el objeto de nuestra v i s i ta y 
c u á l e s eran nuestros p r o p ó s i t o s y nues-
tros deseos. 
A las ocho y media de la noche estaba 
•reunido en el Ayun tamien to todo el pue-
blo trabajador de Brúñe t e -
P re s id ió el acto el s e ñ o r cura p á r r o c o , 
teniendo á su derecha a l padre Correas, 
y á su izquierda al alcalde. D . Casimiro 
Lucero . En el estrado tomaron asiento los 
propagandistas, el secretario del A y u n t a -
miento y los concejales. 
C o m e n z ó el acto d i r i g i éndo le s este cro-
nista algunas palabras encaminadas á ha-
cerles comprender las ventajas de la aso-
c iac ión y atacando á la usura, que en es-
t e pueblo es enorme, denigrante, d á n d o -
se el caso de efectuar los p r é s t a m o s con 
u n i n t e r é s de doce pesetas por duro. 
D i las gracias a l s eño r cura, a l alcalde 
y d e m á s s e ñ o r e s que se dignaron asistir 
a l acto, y p r o c u r é hacerles ver que la 
r e d e n c i ó n de los hijos del campo la han 
Üe efectuar ellos mismos con su propio 
esfuerzo y con u n trabajo constante, sin 
.decaimientos. 
D e s p u é s hizo uso de la palabra Mano-
Jo Bofaru l l , de la Asoc iac ión de J ó v e n e s 
¡P ropagand i s t a s , que con su oratoria cál i-
da , fluida, continuamente a r r a n c ó aplau-
sos de la m u l t i t u d . 
Expuso c ó m o el pueblo , sediento de 
lus t ic ia , busca su r e d e n c i ó n en el Sin-
dicato. 
Contra e l socialismo a n á r q u i c o y e l 
sindicalismo r u r a l perturbador tenemos 
•nosotros el catolicismo social y e l s indi-
calismo cristiano. 
H a b l ó l e s de los antiguos gremios, lo 
que eran, lo que representaban, sus ven-
tajas y el in í iu jo beneficioso que en la 
sociedad ejercieron. 
Si hoy no es posible reinstaurar aque-
•Has asociaciones gremiales t a l y como 
eran, es fácil , en cambio, el fundar los 
Sindicatos, que l levan en sí el e s p í r i t u 
d e los gremios y ofrecen enormes venta-
jas y beneficios indecibles á agricultores 
y obreros para defender sus intereses y 
conquistar la r e p r e s e n t a c i ó n social que les 
es precisa. 
E n pá r ra fos b r i l l a n t í s i m o s dice c u á l se-
r í a la acc ión fu tura de los Sindicatos en 
el Estado. 
Canta á la E s p a ñ a cre5-ente, a l espí r i -
t u patriota y a l ambiente de l iber tad que 
necesitan los Sindicatos para su mejor 
funcionamiento. 
Recuerda que en su reciente viaje á 
Bruselas vió en la plaza Mayor de aque-
lla populosa capi ta l , formando hermoso 
conjunto la casa en que v iv ió el Empe-
rador Carlos V , la Maison d u Rq j , en-
frente de ella la Casa M u n i c i p a l , y ro-
deando estos dos grandes edificios, las ca-
sas de todos los gremios- Y dice que este 
es e l emblema grande y consolador que 
anhelamos para nuestra E s p a ñ a : el Rey 
y el pueblo, hermanados, confundidos, 
haciendo Patria, engrandeciendo á la na-
c i ó n . 
U n a salva de aplausos s o n ó estrepito-
sa, y c o m e n z ó á hablar e l infatigable pa-
dre Correas. 
Su presencia es saludada con t ina ca-
r i ñ o s a o v a c i ó n . 
T iene para los agricultores frases de 
alabanza y de elogio. 
Pinta el estado actual de l pueblo agr i -
cu l tor . 
_ Hace notar que 220.000 hijos de Espa-
ñ a abandonaron el pasado a ñ o e l suelo 
pat r io por no poder soportar el peso abru-
mador de los t r ibutos y no encontrar en 
los Gobiernos amparo para sus necesida-
des y p ro t ecc ión para sus intereses. 
Dice que e l aislamiento en que v iven 
los agricultores.es causa p r i n c i p a l í s i m a de 
^a pos t r ac ión en que se encuentran. 
L a solución para este mal , el remedio 
para curar las llagas sociales que hoy pa-
decenios es el Sindicato, 
Expl ica detenida y detalladamente l o 
qne viene á ser u n Sindicato, 
E n la Junta directiva que celebró anoche 
el Centro de Defensa Social, fué el tema pr in-
cipal la actitud valiente del Sr. Bellido, en 
el Ayuntamiento de Madrid, a l denunciar 
todo lo que ocurre en el ramo de v ías pú-
blicas, y la caila provocativa y descompues-
ta con que el jefe de dicho servicio contesta 
en la Prensa á las acusaciones de que ha sido 
objeto. 
PAr aclamación, y en medio del mayor 
entusiasmo, se acordó rendir un homenaje 
de s impat ía y adhes ión al Sr. Bellido, como 
aplauso por su campaña moralizadora y co-
mo protesta de la carta á que antes nos refe-
rimos, pero el interesado rogó con insisten-
cia grande, que no se hiciera nada en obse-
quio suyo, toda vez que los hechos por él 
denunciados es tán siendo objeto de un ex-
pendiente, en cuya t rami tac ión no quiere i u -
nuya para nada la acti tud de sus amigos y 
la Junta, haciéndose cargo de los motivos 
de exquisita delicadeza y de rectitud de con-
ciencia que inspiraban las palabras del se-
ño r Bellido, acordó suspender el homenaje 
acordado hasta que se termine la resolución 
del expediente en el que el consejal del Cen-
tro, contes tará , como'es debido, á los concep-
tos injuriosos é inexactitudes manifiestas de 
la carta del Sr. Granes, sin perjuicio de ha-
cerlo t ambién en las sesiones públ icas del 
Ayuntamiento. 
L a actualidad que pasa... 
A veces los cronistas tenemoa mesneutoa do oafa-
dosa vacilación. Coa la pluma ca la diesk-a, las 
cuartillas delante y la frente apoyada on la palma, 
de la mano, nos echamos i pensar: ¿do qué escribi-
ré hoy?... E l píiblioo es tirano con nosotros; noa 
pide cu seis emuiihas una nota actual, amona, oon 
su tesis coiTospoudiontc, oon un poquito de literatu-
ra, y que se aparte al propio tiempo do la seriedad 
finchada y de la chabacanería de brocha gorda... Los 
lectores amigos son los encargados de hacer la «crí-
tica». 
—«Curro», me ha gustado esa crónica do ayer, 
«poro» observo que desde hace días está usted dan-
do la nota seria, demasiado seria... 
—«Curro», tiene gracia el diálogo do hoy, «po-
ro» no debe usted circunscribirse á esas impresio-
nes cómicas tan ligeritas... algo más serio... más en-
tonado, como usted sabe hacerlo... 
Y, efectivamente; resulta que «Curro Vargas» aca-
ba por no saber... qué hacer. Por ejemplo, cu este 
instante, la actualidad, reina y señora do la cróni-
ca, nos brinda das perfiles cómicos, que sin duda 
están pidiendo un comentario. La «gravísima» co-
gida do ese picador, á quien los doctores supusie-
ron con un pulmón deshecho y la tráquea «montada 
al aire», como los brillantes. Los profanos, fián-
dose do la ciencia más que del herido, que asegu--
raba no estar dispuesto á morirse, dieron por muer-
to ó casi muerto al pobre picador. ¡ Un fondo dedi-
có «El Imparcial» nada menos al «agonizante», fon-
do, que, por añadidura, llevaba este terrible título: 
«La degollación do Rodríguez»! 
Por fortuna. Rodríguez ha derrotado á mi amigo 
Ruiz Albéniz, y se ha salido con la suya. El buen 
piquero le ha puesto un puyazo «en todo lo alto» á 
la ciencia, y ya fuera de peligro, fumándose una 
cajetilla diaria y charlando con los que 1c visitan, 
sólo se lamenta do una enfermedad casi incurable... 
la falta de dinero. 
La otra nota cómica, quizá con ribetes do trago-
dia, nos la brinda eso tartarinesco revisor que as-
pira á llamarse «Pablo Iglesias» entre los ferrovia-
rios, haciendo su carrerita política y todo, á costa 
do los trabajadores y de los explotados. 
Este famoso Ribalta, resulta un tipo muy rego-
cijante, y hasta cierto punto, digno de estudio. 
Es ol eterno iluso y el eterno «vivo» que desdo aba-
jo truena contra la explotación do los de arriba, se 
impone poco á poco entre los suyos, saca la cabeza 
en un balbuceo de jefatura, so encarama después 
sobre las espaldas de los crédulos, y concluye por 
hacerse persona y hasta personaje, á costa de aquellos 
infelices que sin darse cuenta lo encumbraron, ü n 
pecadillo de torpeza quizá malogro los magníficos 
planes y los fantásticos sueños de «el compañero Ri-
balta». A estas horas, todo el mundo sabe que eso 
«compañero» busca un acta y está decidido á que 
i e a 
y d e l a v i d a 
Mirando alrededor. 
T e l e g r á f i c a m e n t e , porque fal ta espa-
cio. . 
Los 'portentosos soldados, superiores a 
todo encomio, hé roes de leyenda, los búl -
garos, han tomado á A n d r i n ó p o l i s . . . ^ ¡ a 
la bayoneta!. . . ¡ D e j a n d o 4.000 c a d á v e -
res en los fuertes exteriores! 
Los defensores de la ciudad han pues-
to iuego y d inamita á cu-anto pudiera ser 
de u t i l i d a d á los invasores é incendiado 
toda la urbe. . . 
Los habitantes huyeron enloquecidos 
por el terror . . . 
, H a b r á un Homero que cante la des-
t r u c c i ó n de esta Troya? 
Convengamos en que las potencias eu-
ropeas, con sus manos lavaditas y senta-
das en talanquera, queriendo imponer la 
paz á Bu lgar ia . . . hacen el r id í cu lo . 
E l haberse declarado en huelga, ¿ n o 
es mot ivo para que se despida á u n em-
pleado, si la huelga se dec l a ró por deter-
minados móv i l e s y se desa r ro l ló de cier-
ta manera? ¡ S í ! Mas el haberse declara-
do en huelga tampoco da una patente de 
inamovi l idad , se falte lo que se falte y se 
despotrique lo que se despotrique. 
Como esto es evidente, de ah í la d iv i -
sión entre los mismos ferroviarios a l apre-
ciar el caso Riba l ta . 
• 
Romanones j u r a y perjura que a b r i r á 
las Cortes por A b r i l . 
Creo que fué N a p o l e ó n quien di]0: a j o 
y el t iempo contra todos .» 
Pues yo y el tiempo contra todos. ¿A 
que no se abren las Cortes por A b r i l ? 
relativos al asunto de las aguas de Barcelo-
na, cuest ión muy interesante, pues aparte 
de los diversos incidentes á que ha dado lu -
gar, y que el público conoce, guarda estre-
cha relación con un expediente t ambién de 
abastecimiento de aguas de la Ciudad Con-
dal, incoado por Una Compañía belga en el 
departamento de Fomento', y que es tá pen-
diente de la resolución del ministro, sin que 
haya todavía recaído és ta por las gestiones 
que el Ayuntamiento de Barcelona está reali-
zando incluso cerca del presidente del Con-
sejo de ministros. 
Claro es—continuó el Sr. Vilbmic-va -que 
esta dilación ha de ser corta y se ca lmará 
Núm 
Di jo , por ú l t imo, el vSr. Villanueva, que 
acababa de regresar de Melilla el jefe del 
Negociado de mejoras agrarias, Sr. Archc, 
que venía perfectamente impresionado de 
la granja agrícola allí establecida, cuyo La-
boratorio, es tá acabándose de instalar, l iste 
es de una gran importancia, pues es tal la 
fiebre que en dicha posesión africana se na 
despertado por el uso de los abonos quími-
cos, que 5'a ha llegado á preceupar al ^mi-
nistro por el peligro que supone su aplica-
ción sin realizar un previo aná l i s i s de las 
tierras, suministránclolas además los abonos 
en proporciones excesivas, dada su riqueza 
en materia orgánica, de las que se hallan 
exuberantes por el rutinario sistema de cul-
t ivo empleado por los indígenas , pudiendo 
considerarse sus labran t íos como seculares 
barbecheros. 
Ü N | ID£A DE "LA BATAIIAE*1 
E l periódico La Bataillc, radical , '¿ 
Udarw de las batallas con ba/ac V > * 
dóu, acaba de tener una idea (rcHinf 
Propone ese periódico la c e o d ó v ^ 
uCamara de derrotados*. No cP V. í n>ía 
trajes, sino de elecciones. Se tratn rfá 
¡a idea componedora de La Bataillo' T°ún 
conciliar á proporcionalistas v nut ' iJ* n-
ciov.alistas. y anl'Piopor. 
¿ C ó m o , ' Muy sencillamente: 
primeros c 
dos; con ei 
. *L.nLiiuunenie: se /omn., . 
candimos de las listas ^ 05 
esos desperdicios del ^ a ^ M 
vcrsai, se constnuve u m Cámara d f . 
cientos miembros. Estos dit>ntado< ¡- rm 
sa se rán consultados en cierta, cneüi 'M 
en 
COLOCACIÓN DE UNA PIEDRA 
mm 
E n la a m p l i é plaza de Manuel Becerra se 
elevará en breve, gallardo y esbelto, un nue-
vo templo, la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de Covádonga, que viene á llenar 
una necesidad en aquella grande y popular 
barriada de la paite alta de la calle de A l -
calá, Madrid Moderno, Guindalera, etc., má-
xime ahora, cuando tanto se construye en 
aquellos terrenos. 
Ayer tarde celebróse con toda solemnidad 
el acto de colocar la primera piedra de la 
nueva parroquia. 
A las cinco de la tarde llegó á la plaza 
de Manuel Becerra el excelent ís imo señor 
Obispo de Madrid, á quien esperaba el pá-
rroco de Nuestra Señora de Covádonga, don 
Por muv torero muv torero que sea Antonio Carralero y Mungu ía , rodeado de 
m i e n /hay derecho 'á la dh^nizac idn | muchas distinguidas personas y d ^ i l n a 
vmislL, 6 n u y u c t w ^ . ^mnnnH-n iTin«.n flp VÍMMIIOS de afJUellOP ba-
por los diputados de verdad, lo , c w l f j 'B 
supuesto; no estarán obligados á ) n ; / 0 ' 
cuenta para nada el parecer de los h h * 
Pues e n t o n c e s - p r e g u n t a r á a ip tu r A ^ 
do.- ¿ p a r a qué servirá esa Cámaya . i ' " • 
ciemos parlamentarios iu pártibu " 
E>! primer lugar, cobrará is.? 
:ontentarian con 9.000. /\¡i- • 
los trescientos tendría'mS' 
•ibre en la Cámara y voz y voto e¡< lo ' * 
.¡líos, donde podr ía^ charlar á mayml-A ta' 
os codos. E n f in , viajar ían en primera c'nZ 
a lgui 
que constituye el poner en los rotativos 
la fo tog ia f í a de ese alguien p e i n á n d o s e y 
t r e n z á n d o s e la coleta? 
¡ Y no retratan á las Hermanas de 
la Caridad curando á los enfermos! 
La verdad es que... ¡ m e r e c e m o s que 
nos gobierne Romanones! 
* 
¡ V a y a bambolla, y p r o t e c c i ó n , y hono-
res oficiales en la i n a u g u r a c i ó n del In s t i -
tuto F r a n c é s en M a d r i d ! 
En cambio, cuesta Dios y ayuda fun-
dar u n modesto Colegio espai ío l en cual-
cuan do no se reviso los billetes Rita... La buena fe, la inocencia \ quier ciudad francesa... j 
.candorosa de los ferroviarios, tiene, ó por lo menos ¡ p r o h i b e te rminaniemente! 
I R G 
POR TELÉGRAFO 
Horroroso cuadro. 
DEYTON (Ohío) 26. 
Las aguas del r ío han invadido la ciudad 
en una ex tens ión de tres millas. 
Una escuela ha sido arrastrada con 400 
niños que Se supone han perecido ahogados. 
H a y numerosos incendias aumentando el 
honor. Es imposible auxi l iar á los sinies-
trados. La gente, subida en los tejados, es 
arrastrada a l agua a l hundirse los edifi-
cios. 
Ha desaparecido el Hospital con 600 en-
fermos. 
Se teme por e l hambre de tantos desampa-
rados. 
En Chicago, el depós i to Hami l ton , se ha 
reventado a r ra sándo lo todo; pasan de m i l 
los ahogados. 
Circula el rumor de que el n ú m e r o de aho-
gados pasa de 5.000. Es incalculable el de 
los heridos. A la intemperie han quedado 
unas 30.000 personas. 
Aviación. 
SANTIAGO DE CHILE 26. 
U n aviador chileno, ha batido e l record de 
la velocidad en América , yendo de Batuco á 
Valpara íso , 290 k i lómetros de distancia, en 
150 minutos. 
E l Sonado argentino. 
BUENOS AIRES 26. 
El Senado, ha votado dos d^ceavos provi-
sionales del presupuesto de 1914. 
supongo yo que ba de tener, un límite. Loa ferro-
viarios, pues, le han visto el juego, y es muy natu-
ral que en lo sucesivo se llamen andana. ¿Vamos 
nosotros—dirán ellos—á sufrir los enormes perjui-
cios do una huelga, cómica por añadidura, para que 
al fin do la jornada nosotros sigamos revisando bi-
lletes, mientras ose «compañero» se sienta en el 
Congreso, fuma puros soberbios, luce grotescamen-
te una chistera y olvida, como es costumbre, á los 
que do la nada lo sacaron?... 
No hay, en verdad, «peor astilla que la del mismo 
palo». No existo tipo más odioso de explotador de 
humildes, que el humilde encumbrado por su osa-
día ó por un empujón de la fortuna. En esos triun-
fadores sin lucha, sin facultades poderosas que «por 
sí mismos» los rediman do la mediocridad y del 
compacta masa de vecinos e aquello? a 
rrios, que dispensaron al reverendo Prela-
do una acogida car iñosís ima y respetuosa. 
Después de recorrer el terreno en qTte se 
ha de levantar la iglesia, procedióse á la 
ceremonia. 
E l doctor .Salvador y Barrera, vestida la 
capa pluvia l y asistido de sus familiares y 
del vSr. Carralero, bendijo 15. primera pie-
dra. Luego, el señor Obispo colocó en una 
cajita varios ejemplares de Kos periódicos 
que hab ían dado noticia de la colocaeión de 
esta primera piedra, y encerrando con OÍG'S 
un ejemplar de la Gaceta y varias meda-
llas, entre ellas algunas de Nuestra Seño-
ra de Covádonga, fué soterrada la cajita en 
el foso abierto a l efecto. 
E l señor Obispo de Madrid, s i rviéndose 
de una paleta de'plata, arrojó sobre ella al-
gunas paletadas do tierra, y á cont inuación 
hizo descender la primera piedra, que bajó 
majestuosa, hasta quedar el sillar asentado 
en su cimientp. 
E l públ ico que presenciaba el acto pro-
r r u m p i ó en aplausos y vivas á la nueva 
iglesia, á la Virgen de Covádonga y a l se-
ñor Obispo. 
E l entusiasmo en aquella barriada fué 
g randé . 
Se impresionaron algunas placas fotográ-
ficas, y el excelent ís imo Prelado y el señor 
Carralero, que fueron muy felicitados, reci-
E l retrato de ¡os protagonistas han es- bieron, al ser desr>edidos, una nueva prueba 
P 
/Se va á entender así la entente hispa-
nofrancesa? 
Pues ello se parece como u n huevo á 
otro d lo de: ((Lo mío es para m í , y lo 
tuyo, de los dosn... 
Dos c r í m e n e s de sangre. 
¡ P o r celos!.. . 
¡ L a sensualidad, admirable asesino! 
Perdone Su l ly las mangas y capirotes que 
hacemos de su verso admirable. . . 
á los 15.000 francos y que. cu mlnfo^If^ 
también- se c í  m u n n.^ . , 1 ••f'. 




de gorra, ó en gorra de primera chsc 
E l que 710 admira esta invención , s-
mentecato. ' " 
E l régimen actual es, en resolución «« 
feudo parlamentario. Abajo está la i'urbn 
de villanos y de siervos, que son los contri 
huyentes, estrujados, saqueados, explota 
dos. Arr iba, los señores de horca y'cuehi 
lio del Senado y de la Cámara, re'ycznelós 
amos de todo y de todos. En el viejo.mun-
dü no hubo de una sola vez más de trcvutá 
tiranos; en este moderno mundillo, febit* 
blicano. hay treinta veces más. ' • 
¿ Cuál es, pues, el sueño de los ambicio-
sos? E l de todos los esclavos, el de iodos 
lo siervos... Llegar á ser patricios, nobles 
es decir, parlamentarios> única nobleza dá 
feudalismo de nuestros tiempos. 
E n el Señado están los duques de la Re-
púb l i ca ; en la Cámara , los'condes... Los 
trescientos diputados supernumerarios con 
sueldo, serán los barones, los caballeros del 
rég imen . 
As í tendremos trescientos 'tiránuclitús 
m á s . Evidentemente, con 9.000 francos al 
precio actuad- de la mantequilla, no hay 
para grandes arrogancias; pero, sin émbafí 
go, a ú n tendrán los trescientos sus pajes y 
sus pejes. 
j -Venga pionti to esa Cámara de los tres-
cientos... que suspiran por elía! 
Después , poquito á poco, se irán cregndo 
otras, y , ¿ q u é saber?... ¡Par ta un rayó ai 
r ég imen si no somos luego diputados 'iodos 
los ciudadanos, tinos más derrotados qus 
otros! 
ECHAVRl 
Par í s 22 de Marzo. 
tado expuestos y han sido admirados to-
do el d í a . 
¡ C o m o si el poder sugestivo de la l i te-
anónimo, se opera una reacción enorme, cuando las ' p e r i o d í s l i c o - c r i m i n a l no estuviese 
alturas los dcslumbran. Se adueña de ellos osa so-\probado ser caso de innumerables del i -
berbia. ese despotismo, ese aristocratismo un poco í ío.v, salimos ahora con un. nuevo elemento 
bufo, que rotula siempre al rastacueros y al «pa- de glor i f icac ión, y por ende, de excita-
de cariñoso respeto de todos los presentes» 
rueuu»... 
Por eso, el mayor enemigo de los humildes, de los 
desheredados y do ios débiles, es siempre el quídam, 
el cero social, cuando alcanza un peldaño en la es-
calora del poderío ó de la riqueza, j Caídos, humil-
des, temod á esos «señores», que antes fueron sier-
vos!... 
CURRO V A R G A S 
c i ó n ! 
4-
L a pr imavera . . . oficial c o m e n z ó el día 
22 de Marzo . 
N o hay m á s sino que para que todo lo 
oficial sea mentira , desde ese d ía llueve, 
ventea y hace f r ío . 
¡ S o n ganas que han entrado al t iempo 
de l levar la contraria a l calendario!. . . 
R . R -
Jusíssatupa. 
Ayer tarde fueron aprobados los siguien-
tes opositores, con la pun tuac ión que se ex-
presa: 
N ú m . 373. D . Eduardo Canencia Gó-
mez 7 
» 375- Narciso González de 
Sala „ 15,14 
» 378. Di. Fé l ix Tejada Torres... 19,85 
Para m a ñ a n a 28 se convoca á los oposito-
res números del 379 a l 450. 
Oueriss Jurhi ics i^iSifiar. 
En el local del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina han comenzado á celebrarse 
las oposiciones para proveer 15 plazas del 
Cuerpo Jur ídico mi l i t a r . 
E l número de opositores se eleva á 103. 
De los opositores convocados hasta ahora 
se han presentado á examen cinco, re t i rán-
dose uno y actuando los otros cuatro. De 
ellos han aprobado los siguientes, con la catedrát icos españoles, 
pun tuac ión que á continuación se expresa: 
Ayer tarde, á las CÍUJCO y media, se reunió 
ea la Presidencia, el Consejo de minis-
tros anunciado. 
A l entrar los ministros hicieron las s i-
guientes manifestaciones: 
E l Sr. Gimeuo, di jo que llevaba un ex-
pediente ya informado por el Consejo de Es-
tado, sobre adquis ic ión de pólvoras para la 
Marina. 
E l general Luque, comunicó que según 
los telegramas que acababa de recibir, no 
ocurre no-vedad n i en Barcelona, donde se ha-
bla como es Sabido de huelga ferroviaria, n i 
en nuestras posiciones de Africa. 
E l Sr. Barroso era portador de dos expe-
dientes de indulto. 
E l Sr. Villanueva, dió la noticia de que ha i 
sido nombrado ingeniero jefe de las obras 
que se han de realizar en e l puerto de la 
Luz, el Sr. Rodríguez Rivera. 
E l Sr. Alba llevaba una petición de cré-
dito, para continuar la campaña sanitaria. 
E l Sr. López Muñoz, 110 llevaba nada a l 
Consejo. 
E l ministro de Estado, di jo que había re-
cibido la visita del ex ministro M . Steeg-, al 
que acompañaba e l embajador de Francia, 
y del nuevo embajador de Siam, el cual re-
gresa á Par í s uno de estos d ías para acom-
p a ñ a r á su hermano el Rey de Siam, que 
acaba de sufrir una operación delicada. 
Di jo t amb ién , que el Gobierno francés ha-
bía concedido la encomienda de la Legión 
de Honor, a l Sr. Conde y Luaue, y oficiales 
de la misnia orden, al Sr. Altamira y otros 
UN NOMBRAMIENTO 
POR TELÉGRA.1'0 
VITORIA 26. 17,15. 
E l exce len t í s imo señor Obispo de la dió-
cesis ha nombrado para la dignidad de 
arcediano de esta Santa Iglesia Catedral, 
al sabio y v i r tuos ís imo sacerdote D . José 
Gómez, fundador del Centro de obreros ca-
tólicos. 
E l Prelado ha sabido tener en cuenta los 
mér i tos contraídos por el agraciado, y ha 
recomendado eficacís imamente la grande 
obra social que D . Jasé Gómez viene pro-
moviendo al frente del Círculo obrero ca-
tólico. 
E l nombramiento ha sido acogido ron 
general a legr ía , pues el Sr. Gómez es aquí 
quer id ís imo por sus bondades. 
El nuevo arcediano ha recibido infinidad 
de sinceras felicitaciones. 
- • 9 » af .l£3EJTO-raK»= 
N ú m . 6. D . Ricardo García Rendue-
tes JSO 
» 7. D . C i r i lo Genovés Amorós. . . 263 
» i r . D . José Casado García 234 
•• Uno de los opositores aprobados ayer ves-
t í a unifoírme de soldado ele Infanter ía . 
Para hoy, á las cuatro (Te la tarde, se 
convoca á los opositores números del 13 a l 
18 inclusive. 
UNA PRSFESSÓB 
E n el convento de Religiosas Concepcio-
nistas de la Latina (calle de Toledo, nú-
mero 60), se celebrará el próximo lunes, á 
las nueve y media de la mañana, la cere-
monia de pronunciar sus votos solemnes la 
hermana sor María de las Mercedes Ucé. 
Será madrina en el acto la señora doña 
Escolástica González, y ocupará la Sa-
grada Cátedra el notable orador, presbíte-
ro p . José Estrella Beltrán, 
Por u l t imo, el señdr conde de Romano-
nes, declaró que e l Consejo sería dedicado 
á cuestiones de Hacienda y especialmente á 
los presupuestos. 
A LA SfíUDA 
A las ocho de la noche, te rminó el Conse-
j o de ministros. 
E l Sr. Alba, encargado de dar la referen-
cia á los periodistas, les manifestó que ha-
bían tratado única y exclusivamente de pre-
supuestos, aprobando despnés los siguientes 
expedientes: 
Modificaciones en la relación de produc-
tos, para cuya adquisición por el Ministerio 
de la Guerra se admite la concurrencia ex-
tranjera.. 
Separación de escalas entre 1c*; antfettbs 
conserjes y ordenanzas de A d m i n i s t r a d ó n 
Mil i ta r , formando dos distintas, una afecta 
á los sen-icios de Intendencia, v otra á A 
de In tervención . . y otra, a la 
Suministro de pólvora á la Marina, por 
la fábrica de Santa Bárbara. . 
Dos de indulto ó reos que llevan treinta 
anos de culona, 
. Mi tor ízando al ministro de la Goberna-
ción para la mversión de tas cantidades que 
demanda la campaña sanitaria de Madrid 
dentro de los crédi tos aprobados en p n ^ ! 
m 
Variando las actuales denominaciones del 
Cuerpo de Ingenieros de la Armada. 
Disponiendo cese de jefe de la Inspección 
Central de Construcciones Navales, el ge-
neral de división, de Ingeni&vos, D . Juan 
José Véls^j y nombránda le inspector gene-
ral del Cuerpo y vocal de la Junta Superior 
de la Armada. 
—Idem cese de jefe de servicios de la 
Ins ipemón general de Construcciones Nava-
les el general de brigada T). Salvador Pára-
mo, y nombrándole jefe de Construcciones 
Navales. 
—Idem cese en las atribuciones que le en-
comienda el Reglamento de 28 de A b r i l de 
1911, el inspector general de Sanidad don 
Andrés Medina, y quede de inspector gene-
ral del Cuerpo y vocal de la Junta Superior 
de la Armada. 
—Idem que el inspector de Sanidad de la 
Armada D . Carlos _ Nelcipr, desempeñe su 
destino con las atribuciones que le confie-
re el Real decreto de 16 de Enero de 1908. 
—Promoviendo al empleo de intendente 
general al intendente D . Miguel Fontenb. 
—Idem al empleo de intendente al subin-
tendente D . Nicolás Franco. 
—Declarando pensionada la gran cruz blan-
ca del Mérito Naval, de q u e ' e s t á en pose-
sión el inspector general de Sanidad don 
Angel Fernández Caro. 
—Autorizando al ministro de Marina para 
que^ presente á las Cortes u n proyecto de ley 
haciendo extensivo á los porteros, sirvien-
tes y ordenanzas de las oficinas de los apos-
taderos y mozos de confianza y dependientes 
de víveres de los arsenales, los derechos na-
siyos de cine disfrutan sus similares del M i -
nisterio de Marina. 
;—Idem al ministro de Marina para adqui-
r i r por concurso entre fabricantes nacioualos 
y extranjeros nuevas boyas lumiuosas. 
—pisponiendo cese de presidente de la Co-
mis ión inspectora de nuevas construociones 
en el arsenal de E l Ferrol, e l conlvaaliniranto 
D . Joaquín Rarrioro. 
—Nombrando para e l cargo anterier al 
contraalmirante D. Augusto Miranda y Go-
do}'. 
- Idem intendente general del Ministerio 
al intendente D. Miguel Fontenla. 
—Prómoviendo al empleo de ministro to-
•rado al auditor general de la Armada, don 
Juan Spottorno. 
—Nombrando al general de brigada de! Ta-
El entierro del Prelado 
I'OR TELEGHAKO 
Oras* msKÜastacSén da Suvlo. 
CÓRDOBA 26. 20,10. 
Esta m a ñ a n a , á las diez, se celebraron 
solemnes funerales por el eterno descansa 
del alma del Prelado. 
Todas las parroquias de la capital desfi? 
laron ante el cadáver , cantando respomo?. 
Después se verificó el traslado del cadá-
.vcr á la Catedral, figurando en el corteja 
todas las autoridades," las Cofradías, Comiij 
nidades religiosas, Seminario, todo el Cle-
ro, numerosas Comisiones de esta capital 
y de la- privincia, y un inmenso gcuLío. 
Dábanle guardia nueve guardias civiles. 
E l cadáver fué llevado ""a hombros por 
varios sacerdotes. ,t 
Presidían el duelo los gobernadores civil 
y mi l i ta r , el alcalde, el arcediano, los pre* 
sidentes de la Audiencia y de ¡a D i p % 
ción, los decanos de los Colegios de Abo-
gados y Procuradores, y los representan^! 
de la familia del ilustre finado. 
Las calles del t r áns i to estaban abarrota-
das de miblico, v en algunos sitios se na-
cía materialmente imposible la circulación. 
iPuede decirse que todo Córdoba ñ ipo 
el ú l t imo tr ibuto á su digno y amantisiinc 
Prelado, que con su bondad y sabiclum 5? 
había concpiistado la estimación y el res-
peto de todas las clases sociales. 
Después de colocado el féretro en el eeiv-
tro de la Catedral, sobre un túmulo, can; 
tóse una misa á gran orquesta. 
E l cadáver ouedó exmies tó hasta las cin-
co de la tarde, desfilando ante él nnicnos 
millares de personas. , 
A las cinco recibió cristiana sepultura <* 
la capilla de la Pur í s ima . 
vicios de las Compañías . 
E l Sr.. Villanueva dijo ademá as, que cutre 
Comisión de ingenieros de miníis, para pe-
dir que, en los próximos presupuestes, se 
asigne á los tres inspectores generales m á s 
antiguos del cuerpo, el sueldo de 1:2.500 pe-
tas, en la misma forma que se ha realizado 
con los inspectores de Caminos, Canales y 
Puertos; la de una Comisión de delineantes 
de Obras públicaSj en sedicitud de que por 
el mucho trabajo que pesa sobre los mismos 
en las Jefaturas y organismos centrales, se 
aumente la plantil la de dichos funciotna-
nos, y , por últime;, la de varios empleados 
temporeros del Ministerio, que abrigan la 
l eg íüma aspiración de riñe se les reconozca 
la inamovilidad, incluy6idoles en el escala-
ftm correspondiente. 
Expuso también el ministro de Fomento, 
que e-1 alcalde de Barcelona le había remit i -
do diversos informes, Mesmodas y, planos, 
E l ministro de Fomento, mauifes tó aver 
á los periodistas, que las noticias recibidas 
de tos Centros de obreros ferroviarios, aou- íán te r ía de Marina D. Joaquín Ortega jefe 
san tranquil idad absoluta, no habiéndose de los servicios del Cuerj 
registrado^ ninguna ancnnalidad en los ser- — Ascendiendo al comandante de Infante-
ría de Marina D . José Ignacio Carranza. 
—Idem al comisario de p i ñ n e r a D . Arturo 
Espa, al comisario D. Fernando Eagnna y 
al contador de navio D . José Silvciro. 
—Idem al cap i tán de corbeta D . /\utoniio 
Rojo, a l teniente de navio D. Joaquín Gu-
tiénnez y al alférez de navio D . José Masic 
Heras. 
—Confiriendo con carácter de interinidad 
el mando de la provincia mar í t ima de Cá-
diz al cap i t án de fragata D . Miguel Ambu-
lodi . 
—Concediendo la cruz ele Segunda clase 
d'c-1 Méri to Naval, pensionada, al cap i t án de 
corbeta D . José Sienta. 
—Ascendiendo al subinspectoir de segunda 
clase D . Francisco Moreno Yáñoz, al médi-
co mayor D . I / i i is Vida l y al médico prime-
ro D . Jasé Ruiz Valdivia. 
i —Idem al capi tán de fragata D. Juan Bau-
tista Aznar. 
—Confiriendo el miau/Jodie la m'oví acia miar 
r í t ima de SantamK-r, a l capi tán de fragata 
D. Joaqníi i Anglada.. 
POR TELÉGRAFO 
KoifA 27-
Dice L'Osservatcn-c, cpic la salud d d / ^ 
tífico cont inúa mejor, aunque - ¿ ^ 
sita reposo. Hoy, á pesar del P f a 
cual, Í o ha celebrado misa, atcudauuio 
las indicaciones de los médicos. 1r)..q, 
— A la conducción del cadáver del exea 
simo Sr. Cardenal Eespighi, han ^ 
m á s de Cuatro m i l personas, 1'^u;^.,l^i ep| 
acto so lemnís imo. Se celebraron ^ " . ^ « B , 
la iglesia de .Santa María Supra ÍH - . 
con asistencia de los Cardenales y ^ g c o -
ria romana. Cuerpo diplomático. 
tantos del .Clero y de todas las Orüenw 
giosas 3'' escuelas católicas. , i'(Vví-
— E l día 15 de A b r i l se i i uaug t t r a i ac^^ 
g'rcso a lbanés , const i tuyéndose el 
defensa nacional.—Ttirch i . 
• Q N A V E D A D A 
E n los salones del Centro de 
cial se celebrará m a ñ a n a , a lafr ^fcgUl 
tarde, una interesante velada, 
ai siguiente programa: _ t..^,„hí«. Sel»* 
Primera parte. I , Un V ^ l l ^ mm^Á 
bert. I I , A l m c r k , Albémz. u ¡ ' r j . ^ i / t f 
en la bemol mayor, Chopm. iv • ¡aS 
(preludio), Wagner. Lectura cíe 
D . Antonio Cirilo. 
Segunda parte, x ~ ;x-qoja ta ( " f 
(b ) , ,4M. primfemps, t ; r ieg ; U . 
57), n ú m . 23 apasionata. W > / \ , i t 0 . A M p f ' 
Pin allegro, (b) , Andante con ^ u i n (ab 
uno sean Iroppo-Presio, } ^ ^ „éciiatil cl 
Largo de ¡a quinta sonata. (i>>. 
A i r , de la 30." cantata, Bacli. 1 » • 
sodie Hongroise, n ú m . 2̂  ^ rfro del i]0' 
Ea parte musical estara a,calf,,.f,.^>r d«¡ 
table pianista D . Pablo Garzón, p r ^ - . ^ 




Dice el prasitlenle. 
el comle de Ro-
i ^ i o l ^ ' o p t h n i s t a s , 
no -i F» olniiteí'.rá. 
el Píe5-






% f d i c h o que f qUe uo d e 
áe ^ u e s y0..k0,eso á Madrid, pues la 
< ; > / ^ T . ^ . l o está próxima. 
< de /esconde de Romanones-
^ i e r ^ ' r . n t e i p e . pues pareee que 
^ •int£Pfñ«ciona*r nos falta 
S ^ ^ l a - t ^ i a d e l a v i d a p a . 
tSjJ'̂  fi.>e el conde que tiene de ir 
^ M ^ \ n r al ora se celebrarán dos 
. h s Cort^, : 1 semanales para acti-
fejtSS dc los trabnjos que se han 
¡val ^ í f S a n i e n t o 
El palacio tie! infante. 
Infante Don Callos, que 
cid Consejo, ha sido ven-tó palacio at 
"-•'o e. 
u co»?^ yJn-e7po"ndieute proyecto 
tes aprueba 
vSe <lice que á Ribalta le han ofrecido tm 
gian destino, y que en la Asamblea de 
m a ñ a n a acoiuiejará á sus comi)añe.ros que 
no adopten actitudes decisivas, por ahora, 
para que las autolidades uo disaclva.ii la 
Unión Ferroviaria. 
También se íifirma que en dicha Asamblea 
se presentará una proposición desistiendo 
de la huelga, si la Compañía se eompromelc 
á no tomar represalias. 
1 A idea predominante- cñi tfldaa par teé 
es la de que el coñflicto es tá resuelto! 
BARCEIVONA 26. 23,15. 
Un la reunión que celebraron esta noche 
los comisionados que fueron á Madrid y la 
Junta directiva del Centro ferroviario se 
acordó, á propuesta de Ribalta y de la'ma-
yoria, suspender la huelga hasta nueva or-
den . 
Después de la reunión, dirigieron á la 
>ivnsa una nota oficiosa, declarando el acuer-
do adoptado. 
Este ha sido muy bien acogido por la ma-
yona de los ferroviarios. 
a y yangas 
pmfertda por c u a n í o s ta conocen. 
w ' ./Urvnl-̂  nrOvC 
Pruebas. 
k mamfestr.do el Sr. Cimcno, el 
Segü? ^ T l* harán las pruebas de la 
Kcorazado España. 
En Estado. 
«.«nmió en el MinisLerio de E.ta-
A y ^ ^ S n a u e estudia la inlernac-ona-
do hp^^Sr, habiendo quedado eons-
^ ^ f m b i é n la Comisión que ha de es-
se re-
•••rroKsaBBBBH 
^Eŝ Ja naareas ele SS-
t n á s so weoj-
d9 ^ ^ ^ ^ J ^ g g B S ^ m ^ M ^ ^ * * m*\<mm? 
t a 'Jic 
TELEGRAMA OFICIAL 
Melilla 25 Marzo. 
r«««ná-mí¿ ecueral á ministro Guerra. 
fomentar afición arbolado tan 
e s S S Í t e territorio y íund i r en fiesta 
fopular moros obreros y cristianos, he 01-
SSLd^ fiesta Arbo . que se ha realizado 
t y extraordinaria concurrencia y b n -
iliiiic? oiiés Üau asistido 3.000 nmos de todas 
K S y muchos moros kabilas de terri-
torfo que han hecho más de 300 plantacio-
yp-; cautáudose himnos á la bandera y ár-
bol; ks he áirigicio palabras para hacerles 
coiu'prc"der áanscendencLa acto é importan-
cia simia que {xira todos tiene respetar ar-
consideraron siempre 
9?, 
SUMARIO DEL DÍA 2 6 
Ministerio de Marina. Real decreto dispo-
niendo pase á si tuación de reserva el inten-
dente general de la Armada D . Ricardo Igle-
sias y López. 
Ministerio de la Guerra. Real orden dis-
poniendo que dentro de la segunda quincena 
del mes acíuul se publiquen los anuncios con-
vocando licitado-res para los concursos que 
tendrán lugar dentro de los cinco primeros 
días de A b r i l próximo en los parques de su-
ministros y fábricas de subsistencias, pvara 
las adquisiciones de los ar t ículos de los ser-
vicios y acuartelamiento que se consideren 
necesados para las atenciones del mes y re-
puesto reglamentario. 
—Otra, circular, anunciando concurso para 
cubrir dos plazas de maestro' de obras m i l i -
tares que existen vacantes en el personal del 
material de Ingenieros. 
Ministr io de Hacienda. Real orden resol-
viendo el expediente instruido á instancia del 
presidente de la Sociedad de socorros mutuos 
denominada E l Porvenir Obrero, establecida 
en Santa Cruz de la Zarza, provincia de To-
ledo, en solicitud de exención del impuesto 
que grava los bienes de las personas jur ídi -
cas. 
—Otra concediendo exención del impuesto 
que grava los bienes de las personas jur íd i -
cas, á favor de la Obra ía del Pelete, 
Ministerio de Instrucción piíblica y Bellas 
Artes. Real orden nombrando el Tribunal 
para las oposiciones á la plaza de profesor de 
ascenso del quinto grupo, con destino á las 
enseñanzas^ de Ampliación de Matemát icas 
y Geometría descriptiva, vacante en la Es-
cuela Industrial de Madrid. 
—Otra ídem id . i d . á la plaza de profesor 
de ascenso del sépt imo grupo, con destino á 
las enseñanzas de mecanismos, máqu inas -
iolado que pueblos consuierarou siempre herramientas y motores, vacante en la Es-
como cosa sagrada y puede modificar condi- industrial de Madrid, 
dtfiies suelo y clima, reportará seguramen- Ministerio de Fomento. Real orden decla-
me grandes beneficios que serán una prueba j ^ o qUe \os corredores colegiados de co-
más de ventaja que civilización ha de re-1 niercio, como los no colegiados, que se ha-
pwtir á iuch'gen.'is. A l dar cueuta a V . E. de yan de baja ell el F)ag.0 de la c011tribu-
tau hernioso acto, hágome interprete del si' ^ ¿ ¿ ¿ o nn plazo de seis meses no se 
dieran de alta en la misma, se entienda que 
renuncian al cargo, debiendo precederse en 
la forma prevista en el art ículo 21 del regla-
mento de 31 de Diciembre de 1885. 
—Otra disponiendo que los caminos veci-
nales de Pontós á la carretera de Madrid á 
Francia y á la carretera de Besalú á Rosas 
(Gerona), se segreguen del cuadro D de la 
Real orden de 9 de Noviembre ú l t imo y que 
figuren en el cuadro 2 de la de 29 de Octubre 
de 1911. 
— 1 - --o * 
sentir de la multitud congregada en el trans-
iiiticudole la inquebrantable adhesión y res-
jK-tuoso saludo de todos, sin dist inción de 
.clases y razas á S. M. el Rey y su Gobierno. 
POR TELÉGRAFO 




.BARCELONA 26. 18,10. 
M i uiáñaaa regresó la Comisión que fué 
á Madrid pata tratar del conflicto ferrovia-
aw. 
Fué recibida ea la estación por Ribalta y 
cuabio compañeros más. 
[Desde la estación se trasladaron al despa-
elio del subdirector de la Compañía, señor 
UWeiMl, con el que estuvieron conferen-
J f 5 f i s ionados vienen muy desanima-
uos por la frialdad que han advertido en sus 
«mpaucros de las estaciones del tránsito 
íawS0ri(kde3 continúan adoptando pre-
l i l í l S t n d e . ^ liay concentrados vein-
S nm l'dWS CirIeS' y acl01lde se ha ¿i*-
X V?y- fuerzas í k l ^g imiento de 
^ a S ^ 1 ^ la dificultad de que uo 
alojatiuentos suficientes. 1 
¿ S r ^ l í l l € a s hay íuerzas de ia be-
'fnm******0 ha ^ í a d o hoy poco con-
á h imcí felT0V1anos, es oontra-
.í^seJ, 
se S f 10 7 M l0 diCGn q 
• ̂  ^ U fcIa luinol8a ^ " d o n a r i a . 
í^i 'S-atfd^.n ^ c l i o s ferroviarios se 
i(s tóás o b í S líl ^ P e r a c i ó n de todos 
T t ^ ^ ™ ™ ™ . ^s hacer 
Es el mejor, clase única, con ó sin vainilla, 
2 ,50 p í a s , paquete de 4 3 9 OPSKÍSSSJ rnedi© 
paquete, 8S25. De venta: L a ^ a S m n a s a , P®-
Concediendo el cargo de comandante ge-
neral en comisión, de Larache, al coronel 
de Caballería D. Manuel Fernández Silves-
tre. 
— Idem el memdo de la zona de Valencia 
al coronel de Infantería D . Manuel Gran 
Castillo. 
—Idem de la Comandancia de Art i l ler ía 
de Cartagena al coronel D . Mariano de la 
Revilla y Cifré. 
—Idem recompensas á varios jefes y ofi-
ciales de la Armada y de Infantería ^de Ma-
cón arreglo á la ' 
Jueves 27 de Marzo de 1913. 
¡ D E 
T E L 
Comúpetos de Sarda Coloma. 
Dí a de gran ftolemnidad taurina. 
Hay un lleno hasta el tejado, á la hora de 
dar principio la fiesta. 
La expectación es grande. ; Qué harán los 
ieuomenos ? 
Vamos á verlo, que nuestro eterno presi-
dente, el hombre ]Uza, ha dado Í9 orden, 
y el 
Primero 
de los seis novillos de Santa Coloma salta 
al ruedo, para que puedan lucir sus habili-
üades Francisco y Juanito. 
l iste primer novillo es negro meano, mo-
gón del izquierdo, fino y bien criadito. 
Atiende por Canastero, y de salida es sa-
ludado con unas verónicas, apañadi tas , de 
Paco Posadas, que al final se ve achuchado, 
perdiendo el capotillo. 
E l de Santa Coloma es manso casi del tó, 
y si cumple en el primer tercio, admitiendo 
euatro lancetazos, es debido á lo mucho que 
hacen por él los infantes y los jinetes. 
Los niños fenómenos es tán valentcues en 
los quites, pretendiendo hacerlos lucidos y 
variados, aunque el aire molesta y estorba 
y puede perjudicar el físico. 
Alcantarilla y Riañ i to cumplen con el 
segundo tercio superiormente, sobre todo, 
por la forma de ejecutar la suerte, que no 
puede ser m á s bonita n i m á s valiente. 
(Gran ovación á los dos bravísimos rehi-
leteros.) 
Y llegamos á la parte sensacional, ó sea 
al debiit del fenómeno número uno. 
Comienza Paco con un pase natural, y al 
dar e l segundo, es cogido por el pecho y de-
rribado. Afortunadamente, no hay m á s sin-
sabores que lamentar que el susto. 
Sigue el chiquillo la faena y vuelve á ser 
achuchado. 
Cont inúa dando unos cuantos pases bo-
nitos y bien ejecutados, siendo la faena bue-
nís ima, y no luciendo todo lo debido por el 
maldito aire. 
ü n buen pinchazo y una estocada delan-
tera, ejecutando muy bien el volapié, com-
pletan la faena. 
Y hay bravos y olés y requetemuchís imas 
palmas, todo merecidísimo, para el bravo 
muchacho. ¿Fenómeno? 
Segando. 
•Marinero de nombre, negro l is tón, jo-
ven, fino y bien eolceado de púas . Y ahora 
r íanse ustedes del entusiasmo que produce 
tal ó cual diestro, al torear de capa, con el 
que^ causa el n iño Juan al dar ocho ó diez 
verónicas y un farol, archidespampanantes. 
¡ Ole los archicolosales toreros ! 
E l toro es bravís imo, admitiendo seis va-
ras y matando dos caballos, y dando oca-
sión á que nos hartemos de batir palmas en 
honor de los dos espadas sevillanos, que ha-
cen toda clase de moner ías , con salsa y va-
lor de tererés castizos. 
¿ Fenómenos ? 
Hasta la hora dé ahora, la novillada no 
puede i r mejor. Mucha a legr ía y mucho en-
tusiasmo. 
¡Qué lást ima de aire! 
Calderón y Pil ín cumplen regularmente 
con el segundo tercio, y vamos al fenómeno 
número dos. 
La faena de muleta de Juanito Belmonte 
es sencillamente colosal. Pases por alto, na-
turales, de pecho, de molinete, que m á s que 
pases fueron ceñidís imas navarras. ¡ E l de-
l i r i o ! 
E l público, de pie en los asientos, aclama 
con frenesí al excelent ís imo torero. 
U n pinchazo, casi media perpendicular y 
una caidilla, y se acabó; 
La faena de muleta, inmensa. 
Los pases de molinete, como nadie y me-
jor que nadie. 
Y los dos naturales de esos que estaban 
archivados por que no hab ía quién los su-
piera dar desde D . Emi l io Bomba acá. 
Ovación grande-.-y jus t í s ima. 
Casi estoy por decirles-... ¡Fenómenos ! 
T e r c e r o . 
Lechugu.ito,_ negro, bragao, de bonito t i -
po, fino y bien apañado . 
Sigue la corrida diver t id ís ima, y eso que 
este tercer novillo es mansur rón y dificul-
toso, y no permite grandes adornos á los 
muchachos, que están jumeando. 
E n total, hay cuatro sangr ías sin pen-
quicidios que lamentar. 
Los rehileteros de Paco Posadas cumplen, 
colocando tres pares de zarcillos, distin-
guiéndose Riañ i to . 
Cuando sale Paco con los chirimbolos del 
trebajo, aprieta el aire, impidiendo torear al 
muchacho. E l novillo es manso, y además , 
siempre que embiste, lo hace gazapeaudo, y 
así no hay lucimiento posible. 
Posadas procura a l iña r al bicho para en-
Be*mo'it<i da la vuelta al ruedo, 
co^eciiando aplausos. 
Posadas da unas recortes á capote recogi-
tto, y luego unas verónicas que no lucen. 
.m pelea sosa, cumple el novillo, arran-
candose cinco voces sobre los piqueros y ma-
tándoles un caballo. 
En quites están valientes los chicos. Po-
sacias, que está rabiando por palmas, coge 
los palitroques y coloca un par caído, jpewfc 
de exposición, pues el toro se met ió mucho 
y el hombrecito a g u a n t ó tranquilamente el 
paquete. 
Riaño y Alcantarilla colocan tres pares 
muy valientes, que se les aplauden. 
Posadas brinda al banquero D . Tu¿ 
nales. 
J an Co-
T.os industriales y el públ ico se hayan 
dispuestos á tomar enérg icas medidas s i se 
sigue cobraudo el reparto. 
Explosión de dinamita. 
ORENSE 26. 23,15. 
Comunican del pueblo de Piña, que hoy 
ocurrió una explos ión de dinamita en la ca-
sa propiedad del vecino Undelino Gonzá-
lez. 
Se cree que se trata de alguna veúgai iM 
personal. 
Iva explos ión causó algunos destrozos en 
la citada casa. 
Instruye diligencias el Juzgado de Riba-
oavia. 
En honor d© D. Gabriel Maura. 
ZARAGOZA 27. 3,15. 
Muchos elementos de la Juventud conser-
vadora lian marchado á Calatayud para asis-
t i r al banquete que se proyecta en honor de 
D . Gabriel Maura. 
Los marinos rusos. 
FlCUROL 27. 3,15-
Ha fondeado en este puerto el crucero ru-
so Eirinez, que permanecerá en estas aguas 
hasta el viernes, zarpando este día con rum-
bo al Norte. 
AocSdsn ia da! trabajo. 
El cochero Manuel González Moreno, de 
treinta y tres años, fué curado en la Casa 
de Socorro, de varias heridas, las cuales se 
produjo con la lanza de un coche, a l i r á 
entrar éste en la cochera de la calle de Luis 
.Vélez de Guevara, núu i . 3, , 
E n la calle de Arrieta fué atrop.'GÍÍad.o por 
un cano el joven de veinte años Antonio 
Cortés, causándole lesiones leves. 
— D I n iño Manuel Menéndez fué atropellada 
por nn automóvi l eu la calle de Ayala, re-
sultando con lesiones leves. 
—También en la plaza de la Independen 
cia otro antomóvil atropelló á Manuel Ló' 
pez, el tual iba montado en una bicicleta. 
La niña de cinco años Natividad Mart ín, 
cayóse de una silla en su domicilio, San,t# 
Engracia, 21, causándose la fractura comph 
ta del radio v cúbi to derechos. 
Josefa 
y cúbi to erec s. 
Quiroga denunció á un individua 
E n t r é la oficialidad del buque y las au- llamado José Pérez, al cual acusa de liaberU 
Paquillo torea muy brevemente y muy en-
terado del asunto, dando tres ó cuat-no pa-
ses muy buenos para u n pinchazo hondo, 
marcando los tres tiempos del volapié su-
penorisimamcnte. 
¡Que s í ! 
(Muchís imas palmas.) 
A continuación mete medio estoque pes-
cuecero sin querer llegar el diestro. 
¡Que no! 
Y , por ú l t imo, un gran volapié, quedan-
do el estoque algo delantero. 
¡Que s í ! 
(Muchas palmas y regalo del brindado.) 
Sexto . 
Posadas da la vuelta a l ruedo, cosechando 
aplausos y suenan dos ó tres pitos de los de 
los ídolos ya consagrados por equivocación, 
y que están á punto' de romperse. 
Este ú l t imo toro atiende por Cortador, es 
negro zaino y fino de púas . 
Belmonte vuelve á emocionarnos con sus 
ceñidís imas verónicas y sus recortes, y sue-
« 3 un di luvio de palmas. 
E l de Santa Coloma cumple tomando' cin-
co varas y perniquiebra dos jamelgos, y los 
dos espadas, cada uno en su est i ló, ganan 
palmitas en los quites. 
Alvarado y Pil ín, cumplen lo mejor que 
saben y pueden, colocando tres pares, bajos 
y desiguales, y se toca á matar. 
Belmonte comienza, la ú l t ima faena de 
muleta de la tarde con un buen pase ayu-
dado por bajo, y sigue valiente, torero y 
artista, dando dos pases de molinete tan 
ceñidís imos, que el toro llega á romperle 
los pantalones por el muslo izquierdo. 
Haj'- otro pase de pecho formidable. 
Gran ovación. 
Una corta, algo caidilla, que mata al me-
dio minuto. 
Y otra formidable ovación. 
Los muchachos salen triunfalmente de la 
plaza, haciéndoseles dar una vuelta a l ledon-
del, entre una atronadora ovación. 
+ 
Quedamos en que, por ahora a l menos, 
no son fenómenos como 'lo fué Rafael Gue-
rra, Guerrita. 
Pero quedamos t a m b i é n eu que son m u y 
buenos toreros, y, desde luego, mucho me-
jo r que todos los novilleros y que much í -
simos matadores de toros de alternativa. 
Y que si no les desgracia u n toro, para 
final de temporada hab rán dado m á s baños 
á sus colegas... 
i Enhorabuena, astros! 
D O N S I L V E R I O 
L a primera de abono. 
Esta tarde, á las cuatro, se celebrará la 
primera corrida de abono, l idiándose seis 
bichos de Tabernero, en vez de los de doña 
Celsa Fonfrede, por los diestros Galli to, Co-
cherito y Mar t ín Vázquez. 
toridades .del puerto se cambiaron los salu-
dos de rúbr ica . 
T/Os marinos del crucero ruso han visita-
do hoy las zonas industriales y el Arsenal, 
elogiando las obras del acorazado E s p a ñ a . 
La sociedad constructora les obsequió con 
un lunch. 
Eu ol Parlamento inglés . 
LONDRES 26. 19. 
En la Cámara de los Comunes, en la dis-
cusión dél bilí de Hacienda, la oposición 
procura poner al Gobierno en minor ía , -pe-
ro los ministeriales, acudiendo, dan á éste 
una mayor ía de 39 votos, entre gran exci-
tación de los diputados, que se apostrofan 
con palabras vivas, que ocasionan varias 
penas" de exclusiones y otras de suspensio-
nes. 
Tr ipulac ión amotinada. 
PARÍS 26. 
A l Matin le telegrafían de Venecia que 
como protesta contra la supres ión de las 
vacaciones de Pascuas la t r ipulac ión del 
acorazado Qtiarto se amot inó , arrojando al 
mar lar armas y cuantos aparatos tuvieron 
á su alcance. 
Desgracias. 
BERLÍN 25. 
Un autobús y un t r a n v í a han chocado es-
ta m a ñ a n a en el puente de Silesia, resul-
tando cinco viajeros muertos y cuatro he-
ridos. 
Desmoviliznción. 
SAN PETERSDURGO 26. 
Hoy ha comenzado la desmovil ización de 
las tropas reconcentradas en las fronteras 
aus t ro-ba lkánicas . 
estafado $25 pesetas en el domicilio de ella 
Santa Ana, 12, sin que hasta la fecha se se 
pa su paradero. 
En la calle de Elo.v Gonzalo fué detenid* 
Juan González, de veint i t rés años, por agre 
d i r con una navaja á Basilisa Rodr íguez , lí 
cual fué curada en la Casa de Socorro de va 
rias heridas, que fueron calleadas de pronós 
tico reservado*. 
Los rpsr-poc. 
En la calle de Montserrat, fué -mordido po 
un peno el n iño de once años , José Alcmso 
habiéndole causado una herida en la en jí 
derecha. 
i-hir-ta tía p á s a l a s . 
Juan Veiga y su esposa María Rodríguez, 
denunciaron á Eufemia Izquierdo y á Su 
hija^ Carmen Carasa, las cuales viven cor 
aquéllos, en calidad de huéspedes , y á las 
que acusan de haberles ext ra ído de un baóí 
2.600 pesetas que t en ían guardadas. 
Del hecho se d ió conocimiento a l Tu» 
gado. 
POR TELáGRArO 
E l PralasSo. 
BARCELONA 26. 18,10. 
E l exce len t í s imo señor doctor Laguarda 
ha enviado un socorro en metál ico á la v i u -
da del guardia c i v i l Abad, asesinado en 
Epi la . 
Aumenta mucho la suscripción iniciada 
por la Prensa, á beneficio de la viuda. 
111 
E l Sr. Alonso Castrillo manifestó á los 
periodistas que el n ú m e r o de tíficos proce-
dentes del Asi lo de la calle de Galilco y dé» 
café de Calatravas, son catorce; de los" cua-
les, cuatro pertenecen á éste ú l t imo , y l i s 
diez restantes al Asi lo de la calle de Galilco, 
Que existen, además de esos, vintides en-
fermos en el Hospital Provincial, que no es-
tán, todavía definidos como tíficos. 
Que Hoy se verificará el traslado de los en-
fermos á tres pabellones aislados del Hos-
pital de San Juan de Dios, quedando una 
sala Cn el Provincial para observación. 
E l gobernador había instado á los minis-
tros de la Gobernación y Guerra para ocu-
parse del alojamiento nocturno de los pobres 
que no pueden i r al Asilo de Galileo, hoy 
clausurado, habiendo quedado el ip in i s t ró 
de la Guerra en mandar tiendas de campa-
ñ a al gobernador para este ob^to 
De tifus en casas particulares, no tenía-
noticia e l Sr. Alonso Castrillo, que ha con-
minado con una mul ta de 500 pesetas a l fa-
cultativo que oculte a lgún caso de tifus. 
Ha regresado de Madrid el presidente de 
la Federación patronal, dando cuenta a é s t a 
de la labor que realizó para la adhes ión de 
dichas entidades á la Federac ión nacional. 
E l alcalde, Sr. Sostres, no i rá á Madr id 
hasta 'la p róx ima semana, por tener que 
recibir á los 150 sindicalistas franceses que 
l legarán un día de és tos . 
ES " S . L é p a z y Lépass81 
Procedente de Port Said, l legó hoy el va-
por C. López y 
T r a s a t l á n t i c a . 
FOR TELEGRAFO 
L a s «soMaSas dal fívs f&2pia< 
BlUJAO 26. 23,15. 
En los terrenos de la barriada obrera q u i 
Mítica m i - — 
• o b r e ^ a j ^ U á ^ ' . y ellos, sólo son J.L a toda comhim/MA« r.,,* 
con JS-LX* ^ « K u m b r e i i 
^ « S f ^ t i f ^ 1 1 ^ 0 ^ m b i é n la Jmr-
^ f s o de huel!4 1 i-esponsabiUdad 
"íista ahora 0 • o* -̂
^ « S ' J w t r a j u l l l i l i < ^ absoluta, 
. las ferív, • •11 ^"na lmente . 
S ^ ^ c l K J i ? m a y 
^ ^ t ^ S ^ 1 ^ Compañía no ha 
r iña , que se les señala , o  ley ¿ ¿ ^ ^ estopa'convencido de que lo conve-
de 25 de Diciembre ul t imo, por servicios s _„ ^„„u«^ ™™ ,-„•! / i ^ o - oí 
extraordinarios que han prestado y penali-
dades que han sufrido en el terri torio de 
Larache (Marruecos) desde la ocupación del 
mismo en Junio de 1911 hasta Noviembre 
de 1912. 
renero. 
S ^ l íenoviarios, ven-
¡ U l ? Í r ^ o í hnv ^ / ^ otras piones, ^ . c n £.,^. Boy. imbhca un artículo de i"-» 1̂ C'l CHIC ¿ ' * >Ait «ii i,u;u.-it» ue 
m M&Me - 1 T 1 ^ es •fU1,! ''«cierto 
l'lumKlad ^ « i t e r i o entre 
^ ^ S ^ ^ ^ ' ^ á n esta .voclre 
" ' V*?* tratar de la s i t u a d ó n . 




.Se hacen ¿ s i m i s t a S vaticinios con respec-
to á la futura suerte del nuevo Gobierno 
francés. . 
Créese que será tan combatido por C*e-
menceau, como lo fué el Gabinete presidido 
por Briand. . , , , 
Se hacen cálculos qué d^n como probable, 
una nueva crisis ministerial , que agravar ía 
considerablemente la s i tuac ión , poniendo 
quizás al Presideute de la Repúbl ica en el 
trance de disolver el Parlamento. 
Los adversarios del Gabinete, no desean 
que M . Bartliou sea nuevamente interpelado 
m a ñ a n a , siendo el principal motivo el temor 
de ver ganar a l Gobierno el m í n i m u m de 60 
votos. . , . 
M . Bretón, socialista independiente que 
debía interpelar, dice que renuncia á ese 
proyecto. . „ t 
Dice el Figárá, que la Compagme Schnei-
der y l a Compagme Marocaine, han obteni-
do la adjudicación de los trabajos del puer-
to de Casablanca, subastados en Tánger . 
"Roder", muerto. 
VALENCIA 26. i4.i3-
En el camino de Paterna, del pueblo de 
Chislata, la Guardia c i v i l sorprendió á una 
partida de roders que merodeaba por aque-
llos contornos. 
La Beneméri ta dió e l alto á los bandidos; 
pero lejos de rendirse, uno de éstos dispa-
ró contra la Guardia c iv i l , derribando el 
tricornio del guardia Manuel Ortells. 
E l cabo José Correa hizo fuego entonces 
contra el agresor, dejándole muerto. 
E l "Reina María Cristina" y el "Alfonso X I I I " . 
CÁDIZ 26. 20,10. 
se hallan comprendidos entre el puente de 
Cantalojosa y el Hospital mi l i tar , se ha ben-
decido la primera piedra de las escuelas de l 
i Ave María , que han de funcionar por igua-
López , de la Compañía -les sistemas y procedimientos que las fmr-» 
dadas, en Granada por el insigne pedagcgi» 
y ejemplar sacerdote, D . Andrés Man jóu . 
La enseñanza se rá gratuita para los pobres 
Esta m a ñ a n a llegó Pablo Iglesias, para sy se d a r á a l aire libre. 
asistir a l festival cine se organiza á bene-
ficio del per iódico E l Socialista. 
E l párroco de San Fíánc ísco , por delega-
ción del Prelado, bendijo las obras y des-
pués en sentidas frases, explicó el alcances 
y significación del acto, alabando la labor 
del padre Manjóu. 
Las escuelas se han colocado bajo la advo-
cación de la San t í s ima Virgen. 
E n hsgjas' ú a M & n é n ú z s . y PssJa^r®, 
Se ha^ constituido una Comisión encarga*» 
da de allegar fondos para el monumento que 
se l evan ta rá en Santander al Sr. Menénde» 
.y Pelayo, para lo cual se r eun i rán el sábad» 
* en dirección á esta Capital, tuvo que en la Sociedad Fi la rmónica , todos los aman-
aterrizar en el Monasterio de Rodilla, que Jes de las letras, las artes y la historia pa« 
POR TELÉGRAFO 
BURGOS 26. 20,30. 
E l aviador Molineaux, que salió de V i t o -
r ia 
contrarias 
111a c l - u - í aUcs euiPleadas de ..•^-••tian nmv n t v t i m i ^ . 
. lhn ,lo ^ 4 ra bay a ñ a l e s de con-




to cUtre los fertovia-
^a l i cn 
^ S ^ e ' l S l J 1 ^ ^ i a . . ^ i c ü f c . ^ i ^ s partos, conti-arías 
La empresa de eí^te teatio, a c t ó t a de 
grandes, sajcrificios, ha podido conseguir un 
ejemplar de la cofósal v ar t í s t ica película 
cüc l Pesebre á la Cruz, ó J e s á s Nazarenos, 
tomada en los mismor, lugares aautos y con 
aprobación de Su Santidad el Papa I 'iO X . 
Como son muchas las familias y personas 
que tienen deseos de conocer tan interesante 
producción, se han organizado tres funcio-
nes especíales, de cuatro á seis de la tarde, 
(jueves, viernes y sábado'), para que pue-
dan ver esta cinta c inemát ica , que ha sido 
la admiracióu d d extranjero. 
Plácemes mereoe este Ideal Ciinsma, que 
no omite gasto alguno para que d. público 
selecto pueda apreciar los adelantos Q£ W 
Cinematograf ía . 
niente es acabar pronto, para no dejar al 
bicho que vaya desarrollando sus ideíl las, 
y no aburrir a l público. 
E l de Santa Coloma sigue dando vueltas 
á la noria, acometiendo mal y cerniéndose 
en el centro de la suerte, en todos los pa-
ses. 
Un buen pinchaao, media pescuecera y otro 
pinchazo,1 como primera procidencia. 
E l sevillano es tá valiente, no perdiendo la 
cara del toro en n i n g ú n compromiso. 
Un mandoble contrario, á toma y daca, haz-
ce dar en tierra con el cornúpeto . (Palmitas 
y a l g ú n pito de los intransigentes con novi-
lleros que pueden perjudicar al ídolo.) 
Cua r to . 
Pertenece á la vacada de García de la 
Loma, antes de Halcón, atiende por Rene-
gao, es negro bragao, entrepelao y con bue-
nas púas . , . , 
Belmonte torea por verónicas , emendó-
se una barbaridad y dejando llegar tanto al 
bicho, que una de las veces cierne la cabe-
za e l animal y engancha á Juanito por e l 
pecho y le arroja a l suelo, donde le t i ra una 
cornada hacia la región g lú tea , que afortuna-
damente no te alcanza. . 
E l novillo cumple bien, tomando cinco va-
ras y dando ocasión á que Belmente ponga 
una vez más su toreo va len t í s imo y emo-
cionante, y Posadas su sabidur ía . 
Queda un penco difunto en la pelea. 
Entre Alvaradito y Calderón colocan dos 
nares y medio, y no colocan á un pariente 
suyo eu cualquier empleo poique 110 pue-
den ; lo mismito que les suceac para no co-
locar bien las banderillas. 
Bdmonte brinda z\ Duende de la Colegiata 
y el público protesta y chilla indignado al 
^ T S a m ! - T m a n a l - g r i t a n h e l i o s 
^ u e ^ ' v a y a , que se vaya '.-corean otros. 
I á bronca a l Duende es grande y uua-
" T t o d o esto, el de Triana se lía á man-
t a z ó e S S el astado bruto y hace una faena 
v l l e n S m , que se, a p l a ú d e m e l o j n e ^ e 
dista 22 k i lómetros de Burgos, á causa de 
la l luv ia . 
Se propone venir m a ñ a n a a l medio d ía . 
Evoíucionará sobre t a capital y continua-
el capi tán del Reina María C ñ s t i n a que 
ayer, á las nueve horas, se encontraba s in 
novedad á 10 millas al Sur de las islas 
de las Flores. 
Asimismo comunica el capi tán del Alfon-
so X I I I que ayer, á las d o ^ navegaba sin ma1ldant^ cie Marina, anunc iándole que, á m a ñ a n a del día de la festividad, el excclem 
novedad a 390 millas de Hat i tax (Estados pĵ jj. del dia j - fe A b r i l p róx imo , e s t a r á t í s imo Sr. D . Lu i s Calpena. 
dispuesto para efectuar e l raid Marsella-
Ciudad Real-Argel. 
Se le prepara u n gran recibimiento. 
E l avlasSea* Seguln. 
PALMA 26. 20,30. 
E l aviador S e g u í n ha telegrafiado al co-
——MiMiH» « C • f~|i|i|ll IIMIIiilllii 11 
«fe» O t ó ™ ejecutando bien 
el volaoié . v defunción de la res. 
GSÍ oración á Belmonte y otro abucheo 
^\ ¿ v e n d e de la Colegiata, cuando va e l o-
? e r o á recibir una tarjeta que le larga e l cro-
n Í ¡ & o es tener s impa t í a s y lo que bay qt«í 
tener! _ . ' 
Quinto* 
De Santa Coloma, uegn'o, bmgao, bajo de 
armas y Chingón por mial uoiniwe. 
Unidos). 
Captura.de un parricida. Vista de uua causa. 
TARRAGONA 26. 21,14. 
En Reus ha sido detenido Pablo San Juan 
Sanmell, á quien se le imputa la muerte 
violenta de su esposa. 
E l supuesto parricidio ha sido descubier-
to después ¿el entierro de la desgraciada 
mujer. 
—En la Audiencia ha empezado a verse 
en juicio oral y públ ico ante el Jurado l a 
causa instruida contra diez vecinos del pue-i 
blo de Villalba, procesados por asesinato del 
sereno de la localidad?.. 
B l crimen fué cometido a l dirigirse la 
víctima hacia los matadores para prohibir-
les que cantaran canciones contra el al-
calde. . . . ' . , . 
Desfilarán d.tirante el ju ic io 87 testigos. 
Una desgracia. 
V i c o 26. 19.45-
En la inmediata vi l la de Bouzas, el due-
ü o de u n café ha sorprendido á dos golfos 
andando en el cajón del mostrador. Estos 
huyeron y e l dueño salió á la calle, hacién-
doles varios disparos de revólver. 
Uno de los tiros alcanzó á la n iña Mer-
cedes Falqui , de trece años, ma tándo la . 
Un loco. 
TORTOSA 25. 
En el pueblo de Rasguera el vecino Fran-
cisco Esdela, que padecía ataques de locu-
ra ha dado dos puña l adas á su esposa, pe-
o-ándose después tres tiros, quedando am-
bos gravemente heridos y con pocas espe-
ranzas de vida. 
El reparto vecinal. 
JAÉN 27. 3.i5' 
T a Cámara de Comercio ha celebrado una 
reunión, relacionada con el reparto vecinal 
¡le 1912, que ha sido puesto ahora al 
brAcordaron preguntar al Ayuntamiento por 
oficio ¿ se h l cumpUdo el att. 141 de la ley 
Municipal . ^ ^ ^ C€,ebrará otra reunión 
para tomar acuerdos. 
E3 svladsi* BomassS* 
TARRAGONA 26. 20,30. 
Ha marchado á P a r í s , con objeto de hacer 
reparacioues en el motor de su aparato, e l 
aviador Demazel, quedando aquí Labatu. 
' Jos vuelos se r eanuda rán á primeros de 
A b r i l . 
Han con t ra ído matr imonio en Oviedo l a 
señori ta Teresa Remaldo de Qnirós y Can-
ga-Argüel les , perteneciente á ilustre fami-
í ia astui-iana, y el distinguido joven dou 
Gracián Sela. 
Fui i trafés . 
A las onoe de esta m a ñ a n a se ce lebrará 
en la iglesia parroquial de San José, solem-
ne funeral, en sufragio del alma del s e ñ o r 
m a r q u é s del Turia . 
V. O. T. do San Francisco ds Paula. 
Conforme anunciamos anteriormente, l o t 
d ías 31 de Marzo, 1 y 2 de A b r i l , se celebra-
rá un solemne Triduo, en honor de San Fran-
cisco de Paula. Predicará las tres tardes y las 
E l día 2 de A b r i l , h ab rá Absolución gene-
ral y Comunión general, á las ocho de la 
m a ñ a n a , que serv i rá de cumplimiento Pas-
cual, asistiendo á la Reserva u n señor Prela-
do, y procesión con la imagen de San Fran-
cisco. 
La capilla del maestro Caminá is , e s tá eiv» 
cargada de estos solemnes cultos. 
I^os duques de Santo Mauro y los mar-
queses de Santa Cruz, han llegado á Alge-
ciras, hospedándose en la finca de la A l -
moraina, propiedad de los duques de Medir 
naceli, con los que p a s a r á n algunos d ías . 
También se encuentran eu Afgeciras los" 
embajadores alemanes, Príneij^es de Rat l -
bor. , , 
—Para Sevilla han marchado los mar-
queses de Salamanca. 
—Ha regresado de Suiza la condesa de la 
Vinaza, que pasará una temporada en Bia-
rr i tz . 
—De osla playa ha marchado á Par í s el 
conde de la Cimera, 
; ^ n ^ s á ' g j g p u m , * * i 
Una mujer llamada Natividad Vcrgaira 
ma tó ayer á su novio de una tremenda cu* 
chillada en el cuello. 
La v íc t ima se llamaba César de la Costa,, 
y contaba veintisiete años de edad. 
Después de cometido el crimen, Nat iv i -
dad volvió el arma contra s í , causándose 
tres heridas en el pecho, de poca conside-
ración. 
Plaza del Progreso, 5, principal . 
Hoy jueves, de seis á siete, da rá .su con-
ferencia sobre «Ciencias Sociales», el i luslr í-
simo Sr. D. Javier Vales Failde, 
aSSJL s s a ^ j ® » » " 
TO ñ 
S u p í l e a m o » á loa señores suscrlptores de provin-
cias y extranjero que al hacer las renovaciones 6 
reclamaciones tengan fa bondad do a co mp a ñ a r una 
de las fatas c w que reciben E L D E B A T E . 
L i g a E s p a ñ o l a o o s í t r a es! ESuoIJe* 
E l Comité Central de la L iga contra el 
Duelo, ha enviado un oficio de protesta a l 
geñor fiscal del Tribunal Supremo, por e l 
desafío que recientemente ha habido cu ésta,, 
y solicitando la aplicación del Código pena! 
por dicho delito, 
fimppsnfá y cstereoiipia de El DEBATE 
Cervantes, jp, y San Agus t ín , % 
jueves 27 de Marzo_deJj)13. 
2 6 D B M A R Z O D B 1013 
B O L S A D E M A D R I D 
í1, d« W.099 paMta» nommUM. 
, 1, » M.WS » 
, D . » 13.608 » 
, C , » « 066 » 
« B , t « 600 » 
• A . » « « • * 
t d y H , 189 r 900 » 
Sn Jlf«r»nU« wri«« ................. 
Id«m fln de me* •"• 
14«m fin próximo 
'Amortiaabk 0 9/* 
Uétn 4 9/9 
O.'" B. HipotMftrio Eípafi» 4 9/8. 
OHIí««Ion«9: F. 0. V.-ATÍBÍI I 9/0.. 
«a»<l. EUotrioidad Midiodla, 8 9/9. 
•I«ílrictdftd do Chamberí S 9/9 
8. Q. Aauoftm» de España 4 9/9, 
Valia AUeboIera Española I 9/9... 
JUilentt: Banco de España 
Idem Hlepano-Amerioano 
Ileia Hipoario de España 
Idem de Costilla 
Idem Español de Crádiio 
Idem Central Mejioano 
Idem Sepañol del Río do la Plata.. 
Otmft&la, An-onáaiaria de Tabaooe. 
8. O. Aiucarera España, Proíerent«e 
Idem, Ordinariae 
Idem Altos Horno» de Bilbao 
Idem Duro-Felg-uera 
Unión Alcoholera Española S 9/9.. 
Idem Bacinera Española 
Htm Btp&fiola de Síplosivos 
Aywntamfmfe é» Madrli. 
Imp. 1868. Obisraoionea 190 ptas.... 
Idem por reaultaa 
Idem «xpropiacionefl interior 
Idem, ídem en el ensanche 















































































6 A M 5!O $ S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 108,50; Londres, 27,44; Berlín, 133,45. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 84,20; Amertizable 5 por 
100, 100,75; Nortes, 104,05; Alicantes, 99,00; 
Orenses, 27,05; Andaluces, 67,25. 
B O L S A D E B I L B A O 
Felgueras, 34,00; Altos Hornos, 319,00; Resi-
neras, 104,00; Explosivos, 256,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 92,85; Francés, 87,65; F . C. Norte 
de España, 479,00; Alicantes, 457,00; RIolinto, 
190,00; Crédit Lyonnais, 1.666,00; Bancos: Na-
cional de Méjico, 846,00; Londres y Méjico, 
560,00; Central Mejicano, 237,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 90,50; Consolidado inglés 2 y medio 
por 100, 74,12; Alemán 3 por 100, 75,50; Ruso 
1906 5 por 100,103,87; Japonés 1907,98,75; Me-
jicano 1899 5 por 100,96,50; Uruguay 3 y medio 
por 100, 77,75. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 355,00; Londres 
y Méjico, 227,00; Central Mejicano, 112,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Provincia, 170,00; Bonos hipo-
tecarios 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 




Se nombra profcsoT de Religión del Insti-
tuto de Soria, á D. Felipe de Andrés Gon-
zález. 
—Se confinna en' el cargo de auxiliar téc-
nico del Instituto de Material Científico', á 
D. Juan Gavilán. 
Son nombrados: decano de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la V ™ ™ ™ d ? * ^ n -
tral, D. El ias Tormo; vicerrector de la de 
Grabada, D. Bernabé Dorronsoro y a n c h a r 
interino, sección de Letras, de la de Madnd, 
D . Americo Castro. 
P r i m e r » • K a e ñ a n a ; * . 
Se dispone vuelva al servicio activo, doña 
Carmen Besa, maestra de Funeda, y que con-
tinúen en igual situación de sustituidos, 
D . Francisco Istargues, de Ossó; D. Juan 
Ruiz, de Barcelona; doña Teresa Aresti, de 
Colmes; doña Josefa Estévez, de Bell vis; 
D. Jaime Maciá, de Tomabous; D. Joaqyun 
Ceibones, de Valí del Bach y D. Jaime Co-
mas, de Rosas. 
—Son jubilados los maestros: D. Francis-
co González, Barres (Oviedo); doña Manuela 
F . Villaorena, Villanueva y Geltrú (Barce-
lona) ; doña Valentina V . Ballester, Cerve-
ra del Mestre (Castellón); doña María Ma-
griña, Esterry (Barcelona); D. Francisco 
Rodríguez, Sagrasidio (Oviedo); doña Ma-
ría del R. Navarra, Guadaícázar (Córdoba) ; 
D. Lucio Fuertes, Miureña (Avila); D. Mo-
desto Gómez, Arcos de la Frontera (Cádiz) ; 
doña Juana Cadenas, Sevilla; doña Angus-
tias Madrid, Morante (Córdoba); D. Santia-
go L . Tama5'o, Madrid; D. Andrés Sánchez, 
Corchalejo (Jaén); doña Florentina Tejero, 
L a Horra (Burgos). 
Stambramlentas. 
Han sido nombrado®, previa oposición, don 
Manuel Pastor, D. Juan B. Pmg, D. Ense-
bio Balachs, D. José F . López Tngo, D. Jo-
sé A. Polanco y D. Nicasio Benlloch, auxi-
liares de Medicina de las Universidades! de 
Madrid, Barcelona, Cádiz, Valencia, San-
tiago y. Valencia, respectivamente. 
O o n o u r a a s do r a s n e r e s e . 
Se hace público, conforme á Reglamento, 
que han solicitado figurar en el concurso de 
reingreso en plazas del escalafón del Magis-
terio, los señores siguientes: 
Maestros D. Eugenio Hernández, D. Ra-
món Peña, D. Luciano Acitores, D. Lnis die 
Amezua, D. Valentín Romero, D. Antonio 
Vil la , D. José BelHdo, B . Pedro González, 
D. Juan Cánovas, D. Julián Bárcena, D. Juan 
Rotmiero, D. Miguel Mora, D. Manuel Delga-
do, D . Gonzalo Faus, D. Manuel Paz, den 
Emilio Monscrrat, D. Francisco Gótdez, don 
Celestino Buján y D. Prinutiyo Alvarez, 
fonnulándose la propuesta s i g u i ó t e : ^ 
Para plaza de 1.650 pesetas, D. Eugenio 
Hernández; para ídem de 1.375, Dv 
Peña; para plazas de 1.000, cetn retribucio-
nes. D. Luis de Amezua y D. Lucibano Aci-
tores (antiguos de 1.100 pesetas); paraldem 
sin retribuciones (antiguos de 825), ^ . V a -
lentín Romero y D. Antonio Villa, quedan-
do excluidos los demás por las circunstan-
cias que se señalan para cada caso. 
M u i r á s . — D « ñ a Mana de Gador, dona 
Avelina Inza, doña Felipa J. Cairanza do-
ña Juliana Catalán, dona Antonia Zaittwa, 
doña María Isabel Cabrera, dona María 
Montserrat, doña Faustina Constanza, dona 
Vicenta Orueta, doña Ventura San Anto-
nio, doña Juliana Boyer, doña . I s ' ^ López 
Palmuar, formulándose la siguiente pro-
puesta: , 
Paia plaza de 1.375 pesetas, doña María 
de Gador; para ídem de 1.100, con retribu-
ciones (antiguas de 1.100), dona_ Juliana Ca-
talán, doña Antonia Zamora, dona Felipa 13. 
Carranza y doña Avelina Inza; ídem sin 
retribuciones (antiguas de 825), dona Isi-
dra López, doña María Montserrat, dona 
Juliana Boyer, doña Vicenta Orueta, dona 
Ventura San Antonio, doña Faustina Cons-
tanza Meneses y doña María Isabel Cabrera. 
Asimismo se hace constar que el plazo 
de reclamaciones es de quince días y que 
las plazas que resulten desiertas se pro-
veerán en turno de antigüedad, conforme 
al art. 43 del reglamento, sin perjuicio de 
los derechas que á los maestros de Nava-
rra reserva el artículo transitorio del Real 
decreto de 14 de los corrientes. 
Se anuncia á concurso la plaza de jefe de 
la Sección provincial de Soria, dotada con 
2.750 pesetas. 
—Se dispone que D. José Martín Osono, 
maestro de Madrid, continúe en la enseñan-
za., no obstante haber cumplido setenta años, 
hasta llevar los veinte necesarios para los 
beneficios del Montepío municipal, pero san 
derecho al ascenso por ningún concepto. 
—Idem que D. Lope Morales, de Borbolla 
(Soria) quede en situación de sustituido, 
por haber cumplido los setenta años. 
—Se confirma el acuerdo de la Delegación 
regia de esta corte sobre que se declare ju-
bilada á la maestra doña Josefa Faixá. 
—Dispónese quede en su actuaJ situación 
de sustituido el maestro de Porcuna (Jaén), 
D . Domingo Garay-
P r ó x i m o s d i o p o o i o l o n o o . 
Sei anuncia, para dentro de pocos días, la 
publicación de las oportunas instrucciones 
con que dar cumplimiento al Real decreto 
sobre ascensos de maestros. 
También parece que se están dando los 
últ imos toques á los Reales decretos sobre 
inspección y Juntas de enseñanza. 
E C O R R E O S 
T r a a t a d o s . 
Han sido trasladados: 
Oficiales cuartos: D. Florencio Cánovas 
Vicente, de Albacete á L a Roda; D. José 
Cotelo Rodríguez, de Solsona á Sevilla; don 
Jesús Arregui Atienza, de Sevilla á Solso-
na; D. Joaquín María Cabrera Rubio, de 
Murda á Vélez-Rubio; D. Jenaro Martínez 
Martín, de Altea á Vergara; D. José María 
Rico Pérez, de Alicante á Denia. 
Oficiales quintos: D. José de Gracia Ra-
mírez, de Bilbao á Mora; D. Francisco Val-
verde Burmeco, de Jaén á Rute; D. Joaquín 
de la Yesa Rojas, de Vejer de la Frontera 
á Sevilla; D. Manuel Vivas Recio, de V i -
llacarrillo á Baeza; D. Fernando Arboleda 
Molina, de Baeza á Ubeda; D. Elias Do-
blado Sáinz, de Arucas á Santa Cruz de 
Tenerife; D. José Ferrer Valor, de Málaga 
á Valencia; D. Antonio Valdés Suárez, de 
Vigo á Pontevedra; D. Eduardo Tapia Fe-
rrer, de Santa Cruz de Tenerife á Arucas; 
D. Eugenio José Serrano González, de Cá-
ceres á Miajadas,; D. Eugenio Cotallo Pu-
lido, de Miajadas á Cáceres; D. Bartolomé 
Alcántara Molina, de León á Colmenar; 
D . Juan Noguera Ribalta, de Oñate á Ta-
rragona; D. José Bellostas Pairés, de Ta-
rragona á Oñate; D. Joaquín Santandreu V i -
cent, de Albacete á Murcia; D. Rodolfo 
Serrano (Quintana, de Vélez-Rubio á Alba-
cete ; D. Eduardo Cid Ternas, de Jerez de 
la Frontera á Belmente; D. Miguel Callizo 
^ z - G u e i r e r o y T o i ^ i ^ ^ ^ : 
Se ha conc'edido licencia ív • 
oficiales quintos: a "citada I 
rrea rolanco. D. JIUU1 Ga J o ^ . 
cisco Romero Bernárdez n ía?-> E > ^ > 
Jara Ramón, D. V k W ¿ VlCente í ^ ' 
Iglesia, D. V i c e n t e T i f ' , " ^ ^ ^ f ]* 
Silvio Valencia cLta T p ? ^ ? 
Ima Martínez, D . W e t S o 
A l entrar al Conseio de 
Sr López Muñoz dió cuenta €v 
tas de la inauguración del ¿i? l^i};/ ¿ÜO ei r Th?bía kS>« 
b í ^ s g t ^ ^ ^ q u e a l ^ . 
uenes, el Sr. Navarro R e t S ^ ^ ^ 
las, y que d acto inancniraJ^f -v «pafl 
lectura el director de ¿ ^ en20 Q 
Toulouse á tin disct ir i t t a ^ ^ l 
Hablo después el pre s i .w , 
dad de Beneficencia í v ^ ^ ú* ^ ^ 
tente de la Academia. h S / o l ^ S 
de la palabra el Sr. López S, - ^ « é s n L 
bló en francés y en e s g ü o l ^ W% 
en tonos de gran afecto para el ^ ' ^ ^ 
• wis ami-
-1 *m\mm 
R O G A M O S A N U E S T R O S F A V O R c , 5 
Q U E NO S E H A L L E N A L CORR,FRNETCED0RES 
P A G O D E S U S S U S C R I P C I O N E S n i ^ ^ ' 
F A C I L I T A R L A B U E N A MARCHA ^ ^ H * * 
^ I S T R A C I O N D E L P E R l O D i r n 4 U W. 
B O N D A D D E R E M I T I R N O S EL' IMpnBTS * 
S U S D E S C U B I E R T O S ^ 
Sanies y BHUSS r'9 key 
Jueves.—San Juan Damasco-
üo, confesor y doctor; San Ru-
perto, Obispo; Santos Alejan-
dro, Fileto y compañeros már-
tires, y Santa Lidia, mártir.— 
La Misa y Oficio divino son de 
esta Feria V, con rito semido 
blo y color blanco. 
« 
Santa Iglesia Catedral.—Mi-
sa de renovación de las Sagra-
das Formas, á las nueve. 
Panxxiuia de Nuestra Seño-
ra del Carmen (Cuarenta Ho 
ras).—Continúa la Novena al 
Santísimo Sacramento, predi-
cando en la Misa mayor, á las 
diez, el Sr. López Anaya. 
Capilla del Ave María.—A las 
once, Misa y Rosario, y á las 
doce, comida a cuarenta muje-
res pobres. 
Santa Catalina de los Dona-
dos.—Ejercicios de la Santa 
Escuela de Cristo, por la tardo, 
6, las cinco, predicando el Her-
mano Obediencia. 
(Este periódico se publica con 
tonsura ec les iás t ica . ) 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha. 18). 
MADRID. 
Solicitan írabajo. 
Un oficial escultor do oma-
mentación; ayundanteí!, peones 
do;, mano y peones sueltos de 
ílbañil, un oficial do pintor; 
tres porteros, un cochero, un 
cobrador y un guarda de campo. 
TTenta do essa o é n t r i e a j 136.003 
9 pías., 6 por 190 libre. L i s t a 
Correos, cédula 14.8S3. 
Aaxnias-Inspector, conocien-do Latín y Caligrafía, nece 
sítase Colegio. Peñas de Ban 
Pedro (Alb ¡ceíe); 4.9 pesetas y 
vida. Proferidos Maestros. 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171. Madrid. 
Particular, cede gabinete ex-
t'criov. Juan de Dios, 4, se-
gundo izquierda. 
SEÑORA católica desea ser-vir á caballeroá aacordo'.e. 
Moratín, 80,2.°, derecha. 
moderno orqnes-
t.il con 99 rollos, 
1.3t0 pesetas. A l Todo *o Oca-
Sitfu. Fueucarral, 45, tflsmla. 
ACABA DE PUBLICAR ÜW LIBRO: 
Precio, 2,50.—fUosco de EL DEBATE 
MAJOME D 
Llamamos la aten-
eión sobro este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos loa que sus oou-
paoiones les exige sa-
ber la hora fija do ao-
eho, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
á cerillas, etc. 
Este nuovoreloj tie-




ral descubierta hace 
algunos años 7 que 
boy vale 29 millonea 
el kilo aproximada' 
mente, 7 después de 
muchos esfuerzos 7 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente bs 
boma de noche. Ver 
este reloj on la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Irán facilidad da ia Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
a las 
Por uu servicio para una sola familia y un soio domioil lo, 
hasta seis personas y 190 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-! 
rrouste, con el despacho de las Compañías, por encontrarse, 
grandes ventajas en el ¡sor vicio. 
Avisos: A l c a l á . 1 8 . - T e l é í o n o 3.2S3. 
m immík mkm \ 
de Híra. Sra. de la paloma-
Ksta zapatería es la que vende 
el calzado mejor y más barato de 
Madrid. Toledo, 63, frente al 
convento de la Laílna. Madrid. 
Ó T O f l I C l D ñ D D E I i S I S T E M A f í E ^ V l O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay üess^astesBia que se resista. 
Es medicaipento umversalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Fara fa oorrespeñijEncia: VISEflTE TEHá, sseyíísr, Valsnoia. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda «xtraplano , t 2 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 3S 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. < , . 46 
E n 5, 6 y S plazos, respectivamente. 
A l contado se hace unaiebaja de nn 10 por 100. 
So mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de tedes les gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestra» casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A H E T O S , S S . - S u c u p s a l B R E Y E S , 29 . 
V E L A S D É C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN Rf lZ Dt GAÜNA 
VI T O R IA 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
» a w B e P B T d m o , 18 ( C o n ü t c p f a ) . 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la 
2 H B 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobro las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
y 
H Ü O S J . L U C A S I M O S 
Agencia marítima de correos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AI8ES. 
ESTADOS UNIDOS DEJMERICi BAIÁIL ETC., ETC. 
8>. ü m X T ^ A k ¿9 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio v 
medico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
ae los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque t o d o eS ^ ¡ a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. P 
^ a f ¿ : ^ ? a 9 * f Despachos: l i ^ b f l T o w n , n ú m * -
*o 87, y P u e r t a el© T i e i w a , n ú m . I . 
Dirección telegráfica: "3*U^íP« I n i m t A L T A R 
Antirreumático infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
Depositarlos por mayor de estos preparados: PEREZ, MARON Y COMPAÑÍA, Alcalá 9. Madrid. 
JOVEN honrado, se ofrece 
para el comercio ú otra clase 
b U r t l d O e s p e c i a l en t o d a C l a s e de ar- de empleo. Razón: Minas. 17, 
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . I4 *> izquierda. 
PIHASíSE C A T A I i O G ^ S Y M U E S T R A S 
i J l l í f i 1^*4 
6mos33 Smesea 
Madrid. . . . Pts. 12 
Pra-vincias. . . . . 18 
Portugal 25 
Unión p o s t a l . . . . 40 
Necoraprendidas. 60 
PROFESORA superior ¿ 
:CS0 P*™ dw lección á r á ¿ 
casa particular. DiacmM 
Valvorde. .16. £• ^ 
OFRECEN TRABAJO 
FALTAN aprendicea da ebs 
ista con buenas rofsreacias. Ss 
; ie/crirán nuevos en íl oficio, 
"'^ Teresa, primero, ebaniaí 
teda. 
AGENTE práctico, se dm 
i •¡«.ra casa importante. Bazónr 
•>nu Francisco do PauU 8, i; 
brecha. Gijón. 
~SE N E C E S I T A Bacriñ^ 
on tres reales diariorde háü 
•ara Japaroquiade CubasUla<' 
Irid). Como no tiene caá, 89, 
ircíerirá í quien además 
núsiea sepa oficio. Solicitaia 
aJ señor enra. 
SE NECESITA una Eirvia-
o, prefiriendo recién Begailí 
lo provinciac, Bolsa, 9, t." i 
PROFESOR católico do p» 
acra ensoñanía, con infiiejow'' 
¡lea referencias, so oíreco 4 iíg 
nilia católica, para educar ai> 
ios, oficina ó secretario par1.:' 
uilar. Fernando do 'a Tora.-» 
Recinto del Hipódromo. 
DESEO joven, catorce á dieí 
y seis años para comercio, cea. 
!ue¿o. Ofertas: cédula 11.8$ 
Madrid. Lista Correos. Inútil 
tivigLree sin buenas referen-
rias! iP 
SACERDOTE ofrecoso Ice 
cionea latín y castellano, á do-
micilio, ó preceptor niñog. Ra-
zón: Olivar, 31, 3.°, derecha. 
PROFESOR católico acredi-
tado, se oü'ece para lecciones 
bachillerato en casa ó 4 dorai 
cilio; enseñanza especial del 'a-
tín. San Marcos, 22, princi' 
pal. 
I 
SACERDOTE graduado, con 
j mucha práctica, da lecciones 
do primera y 6egun>-la tasefi-Aü-
'jzn k domicilio. Razón, Príncipe. 
).!, principal. 
M U J E R formal, hacendusu, 
entienda costura, cocina y queha-
ceres domésticos, unión otra, 
necesítase para casa modesta 
i próxima Madrid. Fomento, í, 
principal, dorecha. 
Aitículosindustriales ínea. . . , 
EirtreBletes: ídem...,.,,.... . . . 
Noíicias: ídem.. ^ . . . ^ . . . . 
Btbliegtafia: í d e m . . , „ . . . . . ^ 
Reclamos; ídem, . . . , ^J . . 
EnJasuarta plana:ídem.. , . . . 
» > » plana entera. 
» > * medía plana. 
» » » cuarto ídem.. 
» » » •ctavoídem. 
SACERDOTE joven, s© ofro-
^oa para acompañar niños, es-
critorio particular ó cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón: 











JOVEN diez y nueva años, 
empleado on ministerio, bucaa 
letra, se ofreco horas tarde, 
para oficina. Referencias in-
mojorables. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 3.°, izquierda. 
NOTA,—Adverliinoíi 'as w 
ocrosísimas personas q u í « ' 
mitán anuncios pau Mta 
ción que en olla salo d«6mo( 
cuenta de las ofertas y im* 
das do «trabajo». 
PRINCESA.—A las 10 ^ 
dón extraorinana 
c o n r c l m i a d o p ^ . ^ 
ció de D. 
Sieira), Mamá y Solo m 
mujeres. F, 




las a (mató 
Cada anuncio satisfará 10 cénts. de Impuesto. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid, 
Tléjevno 365, Apartado de Correos 466. 
Esta esencia especialísíma para automóviles « 
guna otra la supere, se haüa de venta ^ V i q 
en bidones de cfneo y nueve litros P îr1051^ 
envase, por su menoí pesol por S" ^ i f r t l ^ fSte ultimo 
que. dada sn forma £ l c o m X l Z ^ t m ^ y ?or 
Todos los bidones llevan el preoSS con f a ^ : ^ 
VILEÑO y las iniciales de la casa F o ^ c a d f ^ % Z 6 n J L ^ ' 
berán desconfiar los compradores de ios bidntZ- Pr0VOt- I)e' 
serven intacto este preciñto. ^dones que no con, 
CScinas: FERNAKFLOR, 6, pra!. 
S E ^ R A portuguesa, católv 
ca y Joven, ofrécese para dama 
corapan/a, ama de gobierno, 
para niños ó costura. Escribir í 
María Qsorio, San Marcos, SO. 
2.• izquierda. 
COLOCACION solicita seño-
ra entendida on todoa los queha-
ceres de una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca. 14, pa-
tio, B. 
Ofertes y ilswáas 
( E n esta sección insertarem»» 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sia 
exigir más pago que el de diez 
cóntimes per Inserción, que se-
rán aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbre, que la Ha-, 
cienda percibe por cada anuncia 
periodístico.) 
JOVEN diez y seia años, con 
buena letra y escribiendo á 
JOVEN macstxo, sin título, ae I m/iquina, ofrécese para escri-
oíreee para colegio católico i-lbiento en horas nocho. l'ocae 
lecciones á domicilio, íamüiae pretensiones. Lista Correos, pos-
católicaa. Pocas pretensionee: 
lista do Correos, postal núme-
lo L, 604.398. 
NECESITAN TRABAJO 
. ¡ f i - Liria, S y 7, 2;% izquierda. 
PERSONA cristiana, do edu-
cación y con cañera, quo hoy 
so halla en Ja desgracia, suplica 
para un hijo que tiene diez y 
siete años, ó instruido, una pía 
za do escribiente ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ra-
zón: Fuencarral, 189, 2.'. de-
recha. 
L E C C I O N E S do piano, pin-
tura y labores, á domicilio ó 
tn casa. Fuoncarral, 46, 8.°, 
derecha. 
C A B A L L E R O inmejorables 
refereneias, con práctica desda 
joven, de servicio en casas gran-
des, so ofreco para cosa aná-
loga, consorgerfa ó administra-
ción. Referencias: Duquo dojeiones. Precio módico. Rosón on'do señora y niños. Precios mó 
ileet» Administración. 'dices. Palaíox, 23, 2.°, izqda. 
tal número 662.873. 
S E Ñ O R I T A de compañía, ha-
blando francés, so ofrece para 
acompañar por la mañana, so-
fioritas 6 niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de 
recha. 
LARA.-A las g n ^ 
La pcrdicioa M Go^ 
bros (<ios ^ T-Óadl 
los hombres (dos au 
Coya. 
A las 10 -
mora.-A las ^ a&. 
tos y vanas p c i ^ 
ble). ^ f t l O y ^ 
(doble), Lo" 
vis (dos actos). ^ 
GEANTEATB0e;A¿ A 
las 10 ( d e b ^ ^ ^ -
A ks u y11Á 1 
bravias. ^ ^ 
PABISn.-A 1^ 4 j ; 
fantil: P ^ s , ^ 
cogido para J f d o ^ 
parte todos ^ ^ pe^ 
céntricos, buA .̂' gde^J 
che, gi-an ^ a ^ r i 9 ^ 
^•ama soleto 
ñía quo ainge ^ 
rish. 
S E Ñ O R I T A católica, poseyen-
do á la perfección contabilidad, 
conocimientos do mecanografía 
y francés, con título do maes-
tra superior, solicita colocación 
on oficina, lecciones particula-
res, ó cargo análogo. 
Lista de Correos, núm. 202. 
O F I C I A L A do sombreros se 
S E Ñ O R A frajioeea, dará leo-encarga do toda clase do obra 
1/2, sección lcs i * 
,v,.-if<i3TaI0- A 
,  ^ 
nematógrafo-
estrenos. 
s u s c r i p c i o ^ i o n u 
